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Abbeville City FD 102 S Main St, Abbeville 29620 34 10 34.32 -82 22 41.1
Abbeville County FD Antreville-McGill (Sta. 3) 147 Hwy 184 West, Abbeville 29620 34 17 39.48 -82 31 33.9
Abbeville County FD Broadmouth-Turkey Creek (Sta. 11) 6855 Hwy 252, Donalds 29638 34 26 11.4 -82 18 52.2
Abbeville County FD Calhoun Falls (Sta. 12) 111 N Gordon Ave, Calhoun Falls 29628 34 5 31.2 -82 35 38.0
Abbeville County FD Cold Spring (Sta. 2) 2106 Hwy 20, Abbeville 29620 34 15 15.84 -82 23 2.4
Abbeville County FD Donalds (Sta. 7) 445 W Main St, Donalds 29638 34 22 3.36 -82 21 7.92
Abbeville County FD Edgewood (Sta. 6) 332 Edgewood Drive, Abbeville 29620 34 11 45.6 -82 25 31.0
Abbeville County FD Headquarters (Sta. 20) 17 Old Calhoun Fall Rd, Abbeville 29620 34 10 1.2 -82 24 37.0
Abbeville County FD Keowee (Sta. 5) 3244 Keowee Rd, Honea Path 29654 34 22 38.64 -82 26 17.1
Abbeville County FD Long Cane (Sta. 8) 5 Durham Rd, Abbeville 29620 34 11 1.68 -82 19 11.2
Abbeville County FD Lowndesville (Sta. 4) 140 Louise St, Lowndesville 29659 34 12 39.96 -82 39 2.04
Abbeville County FD Monterey (Sta. 9) 1970 Monterey Rd, Abbeville 29620 34 9 51.12 -82 32 22.2
Abbeville County FD Sharon (Sta. 1) 167 Firehouse Rd, Abbeville 29620 34 8 1.32 -82 25 14.5
Due West City FD Station 10 13 Church St, Due West 29639 34 20 19.68 -82 23 28.6
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Aiken Public Safety Headquarters 251 Laurens St NW, A ken 29801 33 33 55.8 -81 43 18.4
Aiken Public Safety Station 2 123 Silver Bluff Rd, Aiken 29801 33 31 41.16 -81 43 28.5
Aiken Public Safety Station 3 3504 Richland Ave, A ken 29801 33 33 52.2 -81 45 41.0
Aiken Public Safety Station 4 1521 Silver Bluff, Aiken 29801 33 29 51 -81 44 52.0
Aiken Public Safety Station 5 (future) Citadel Dr near Whiskey Rd, Aiken 29803 33 29 36.96 -81 41 52.4
Bath FD HQ - Company 5 12 Henderson N St, Bath 29816 33 30 18.72 -81 52 10.5
Bath FD Station 2 240 Hillside Dr, North Augusta 29841 33 30 35.28 -81 54 15.8
Beech Island VFD Company 8 1565 Sand Bar Ferry Rd, Beech Island 29842 33 25 50.52 -81 53 33.3
Belvedere FD 1126 Edgefield Rd, N Augusta 29860 33 35 1.32 -81 56 26.8
Belvedere VFD Company 7 204 Hampton Ave, Belvedere 29841 33 32 0.24 -81 56 31.2
Center FD Company 1 2593 Columbia Hwy N, Aiken 29805 33 39 32.76 -81 40 29.6
Clearwater FD Company 6 355 Parker Dr, Clearwater 29842 33 29 50.28 -81 54 5.04
Couchton FD HQ - Company 12 3227 Wagener Rd, A ken 29801 33 33 46.8 -81 37 15.6
Couchton FD Station 2 4765 Wagener Rd, Wagener 29164 33 35 0.96 -81 30 19.0
Eureka FD Company 13 1071 Luke Bridge Rd, Trenton 29847 33 41 46.32 -81 46 19.9
G.V.W. FD HQ - Company 3 200 Main St, Graniteville 29829 33 33 36 -81 48 33.4
G.V.W. FD Station 2 733 Ascauga Lake Rd, Graniteville 29829 33 34 6.24 -81 51 25.2
G.V.W. FD Station 3 2242 Ascauga Lake Rd, N Augusta 29841 33 33 54.72 -81 54 6.12
Hollow Creek FD Company 19 858 Hollow Creek Rd, Salley 29137 33 38 24 -81 14 25.8
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Jackson FD Company 9 703 Burroughs St, Jackson 29831 33 20 6 -81 47 10.3
Langley VFD Company 4 2724 Augusta Rd, Langley 29834 33 31 6.96 -81 50 36.6
Monetta VFD Company 11 17 Walden St, Monetta 29105 33 50 44.88 -81 36 16.9
Montmorenci FD Company 15 3035 Charleston Hwy, Montmorenci 29839 33 31 41.16 -81 38 5.64
N. Augusta FD Headquarters 400 E Buena Vista Ave, N. Augusta 29841 33 29 24.36 -81 58 3.72
N. Augusta FD Station 2 501 W Five Notch Rd, N. Augusta 29841 33 33 2.16 -81 57 24.4
New Ellenton FD Company 25 205 Oak Ridge Ave, New Ellenton 29809 33 25 8.76 -81 41 0.24
New Holland VFD Company 18 2461 New Holland Rd, Wagner 29164 33 41 57.84 -81 28 58.4
Sage Mill Station FD 812 Bettis Academy Rd, Graniteville 29829 33 37 13.44 -81 50 53.8
Salley VFD Company 21 258 Pine St, Salley 29137 33 34 3.72 -81 18 33.1
Sandy Ridge FD Company 22 650 Huckleberry Finn Rd, Batesburg 29006 33 47 16.44 -81 29 15.7
Silver Bluff FD Company 17 1119 Williston Rd, Aiken 29803 33 24 38.16 -81 47 50.6
Silver Bluff FD Company 17 2347 Silver Bluff Rd, Aiken 29803 33 26 46.32 -81 46 26.4
Wagener FD Company 16 299 Park St NE, Wagener 29164 33 38 57.12 -81 21 20.5
Windsor FD Company 14 4621 Charleston Hwy, Windsor 29856 33 28 37.2 -81 30 27.3
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Allendale FD Station 100 Hwy 301 S, Alendale 29810 33 0 17.64 -81 19 2.64
Fairfax FD Station 200 696 Charleston Ave N, Fairfax 29827 32 57 47.16 -81 14 4.2
Martin FD Station 400 175 Chert Quarry Rd, Martin 29836 33 4 10.92 -81 28 33.2
Ulmer FD Station 300 138 Ulmer Rd, Ulmer 29849 33 5 42.72 -81 12 22.3
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Anderson City FD Station 1 400 S McDuffie St, Anderson 29624 34 30 4.68 -82 38 54.2
Anderson City FD Station 2 2411 North Main St, Anderson 29621 34 31 41.88 -82 39 37.4
Anderson Co. FPS Broadway (Sta. 8) 1704 Speedway Dr, Anderson 29621 34 30 42.48 -82 35 39.8
Anderson Co. FPS Center Rock (Sta. 11) 5125 Dobbins Bridge Rd, Anderson 29626 34 28 24.6 -82 45 15.8
Anderson Co. FPS Centerville (Sta. 9) 196 Sullivan Rd, Anderson 29625 34 31 58.44 -82 42 10.4
Anderson Co. FPS Cheddar (Sta. 12) 13715 Hwy 20, Belton 29627 34 33 50.4 -82 29 20.7
Anderson Co. FPS Craytonville (Sta. 21) 1118 Trail Rd, Belton 29627 34 27 14.04 -82 28 46.9
Anderson Co. FPS Double Springs (Sta. 5) 2601 Old Dobbins Bridge Rd, Townsville 29689 34 30 14.04 -82 54 38.8
Anderson Co. FPS Ebenezer (Sta. 23) 1416 Due West Hwy, Anderson 29621 34 23 56.04 -82 33 25.9
Anderson Co. FPS Flatrock-Bowen (Sta. 25) 3115 Airline Rd, Starr 29684 34 24 11.52 -82 37 22.0
Anderson Co. FPS Friendship (Sta. 15) 1938 Abercrombie Rd, Honea Path 29654 34 30 36.72 -82 24 35.6
Anderson Co. FPS Grove (Sta. 18) 1012 Brown Rd, Iva 29655 34 19 8.76 -82 44 47.4
Anderson Co. FPS Homeland Park (Sta. 3) 3299 S Main St, Anderson 29621 34 27 59.04 -82 39 19.4
Anderson Co. FPS Hopewell (Sta. 20) 2850 Concord Rd, Anderson 29621 34 35 47.4 -82 37 40.4
Anderson Co. FPS Iva (Sta. 10) 622 East Front St, Iva 29655 34 18 20.52 -82 39 48.9
Anderson Co. FPS Pendleton (Sta. 2) 108 S Depot St, Pendleton 29670 34 38 57.12 -82 46 48.3
Anderson Co. FPS Piercetown (Sta. 13) 5150 Hwy 81 N, Williamston 29697 34 39 21.96 -82 35 34.8
Anderson Co. FPS Powdersville (Sta. 7) 10600 Anderson Rd, Easley 29642 34 46 29.28 -82 29 16.0
Anderson Co. FPS Rock Springs (Sta. 1) 135 Hwy 413, Belton 29627 34 29 49.2 -82 31 25.6
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Anderson Co. FPS Sandy Springs (Sta. 26) 740 Blackman Rd, Pendleton 29670 34 35 49.92 -82 43 50.5
Anderson Co. FPS Slabtown Substation (for Sta. 16 & 1 715 Pickens Dr, Pendleton 29670 34 42 18.72 -82 37 12
Anderson Co. FPS Starr (Sta. 4) 7700 Hwy 81 S, Starr 29684 34 22 29.64 -82 41 36.9
Anderson Co. FPS Three & Twenty (Sta. 19) 1301 Three and Twenty Rd, Easley 29642 34 44 48.12 -82 35 16.8
Anderson Co. FPS Townville (Sta. 17) 8508 Hwy 24 W, Townville 29689 34 33 54.72 -82 53 24.3
Anderson Co. FPS Walker-McElmoyle (Sta. 16) 1701 Liberty Hwy, Pendleton 29670 34 40 18.84 -82 41 17.1
Anderson Co. FPS West Pelzer (Sta. 6) 97 Main St, Pelzer 29669 34 38 48.84 -82 28 52.3
Anderson Co. FPS Whitefield (Sta. 22) 4000 Hwy 29 N, Williamston 29697 34 34 25.32 -82 32 60
Anderson Co. FPS Williford (Sta. 27) 3738 Hwy 187 S, Anderson 29624 34 25 35.76 -82 47 45.6
Anderson Co. FPS Wren (Sta. 24) 2209 Hwy 86, Piedmont 29673 34 42 41.04 -82 30 32.0
Anderson Co. FPS Zion (Sta. 14) 5503 Hix Rd, Anderson 29625 34 34 0.84 -82 48 20.5
Belton City FD 306 Anderson St, Belton 29627 34 31 19.56 -82 29 47.7
Honea Path FD 200 N Shirley Ave, Honea Path 29654 34 26 53.16 -82 23 33
Williamston FD 120 West Main St, Williamston 29697 34 37 5.52 -82 28 49.0
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City of Bamberg FD Station 1 2320 Main Hwy, Bamberg 29003 33 18 24.84 -81 2 5.28
City of Denmark FD Station 3 4640 Carolina Hwy, Denmark 29042 33 19 38.64 -81 8 32.28
Clear Pond FD Station 4 6900 Broxton Bridge Rd, Bamberg 29003 33 11 21.12 -81 1 11.64
Colston FD Station 2 6785 Colston Rd, Bamberg 29003 33 9 55.44 -81 4 43.32
Hunter's Chapel FD Station 6 6313 Farrells Rd, Branchville 29432 33 10 35.04 -80 55 20.2
Little Swamp FD Station 7 16571 Hunters Chapel Rd, Smoaks 29481 33 5 30.12 -80 54 32.7
Town of Ehrhardt FD Station 9 156 E King St, Ehrhardt 29081 33 5 39.84 -81 0 48.24
Town of Govan FD Station 5 20920 Ehrhardt Rd, Bamberg 29003 33 13 9.48 -81 10 33.2
Town of Olar FD Station 8 718 Dana Ave, Olar 29843 33 10 50.16 -81 11 9.96
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Barnwell FD Station 1 280 Washington St, Barnwell 29812 33 14 32.64 -81 21 47.5
Barnwell RFD Station 11 332 Calhoun St, Barnwell 29812 33 14 58.2 -81 21 14.4
Blackville FD Station 2 551 Main St, Blackville 29817 33 21 17.28 -81 16 15.6
Elko VFD Station 3 10077 Hwy 78, Elko 29826 33 22 50.52 -81 22 49.4
Friendship VFD Station 9 3391 Green Branch Rd, Barnwell 29812 33 12 23.76 -81 16 21.3
Hilda VFD Station 4 26 Collins Ave, Hilda 29813 33 16 22.8 -81 14 49.2
Kline VFD Station 5 51 Queen St, Barnwell 29812 33 7 27.12 -81 20 33.3
Long Branch RFD Station 12 1392 Orchard Rd, Williston 29853 33 18 27.72 -81 24 24.8
Red Oak VFD Station 8 3280 Red Oak Rd, Barnwell 29812 33 11 30.48 -81 24 20.5
Snelling VFD Station 6 71 Morris St, Barnwell 29812 33 14 22.2 -81 27 17.2
Williston FD Station 7 13112 Main St, Williston 29853 33 24 12.6 -81 25 29.2
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Beaufort FD Central Headquarters 135 Ribaut Rd, Beaufort 29902 32 26 14.64 -80 41 7.44
Beaufort FD Mossy Oaks (Sta. 2) 2519 Mossy Oaks Rd, Beaufort 29902 32 24 3.24 -80 41 36.9
Beaufort FD Port Royal (Sta. 3) 1750 Paris Ave, Port Royal 29935 32 23 1.32 -80 41 29.0
Bluffton FD Callawassie (Sta. 32) 155 Calawassie Dr, Bluffton 29910 32 21 3.24 -80 51 31.6
Bluffton FD Downtown (Sta. 30) 2 Bridge St, Bluffton 29910 32 13 52.68 -80 51 28.8
Bluffton FD HQ (Sta. 35) 357 Fording Island Rd, Bluffton 29910 32 17 28.68 -80 54 1.08
Bluffton FD Moss Creek (Sta. 33) 12 Buckingham Plantation Dr, Bluffton 29910 32 14 10.68 -80 48 40.6
Bluffton FD Pritchardville (Sta. 31) 178 May River Rd, Bluffton 29910 32 14 16.8 -80 58 0.84
Bluffton FD Sun City (Sta. 34) 25 William Pope Dr, Bluffton 29909 32 17 49.92 -80 56 55.6
Burton FD Burton Hill (Sta. 891) 36 Burton Hill Rd, Beaufort 29906 32 26 12.12 -80 43 0.84
Burton FD Grays Hill (Sta 892) 14 Bruce K Small Dr, Beaufort 29906 32 29 34.8 -80 44 24.3
Burton FD Habersham (Sta. 895) 4 Market, Beaufort 29906 32 25 45.84 -80 46 30.3
Burton FD Pinewood (Sta. 894) 158 Bay Pines Rd, Beaufort 29906 32 27 41.04 -80 46 10.9
Burton FD Shell Point (Sta. 893) 602 Parris Island Gateway, Beaufort 29906 32 23 39.84 -80 44 25.0
Daufuskie Island FD 400 Haig Point Rd, Daufuskie Island 29915 32 6 54 -80 52 14.8
Fripp Island FD 291 Tarpon Blvd, St Helena Island 29920 32 19 8.4 -80 28 37.5
Hilton Head FD 40 Summit Dr, Hilton Head Island 29926 32 13 28.56 -80 41 35.5
Hilton Head FD Cotton Hope Pltn (Sta. 4) 400 Squire Pope Rd, Hilton Head Island 29926 32 14 4.62 -80 44 41.8
Hilton Head FD Hilton Head Pltn. (Sta. 5) 20 Whooping Crane Rd, Hilton Head Island 29926 32 13 4.8 -80 43 21
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Hilton Head FD Marshland (Sta. 7) Marshland Rd & Cross Island Pkwy, Hilton Head Island 299 32 11 26.52 -80 45 50.0
Hilton Head FD Palmetto Dunes (Sta. 6) 16 Queen's Folly Rd, Hilton Head Island 29928 32 10 36.84 -80 43 35.0
Hilton Head FD Port Royal (Sta. 3) 534 William Hilton Pkwy, Hilton Head Island 29928 32 12 25.92 -80 41 50.2
Hilton Head FD Sea Pines (Sta. 2) 65 Lighthouse Rd, Hilton Head Island 29928 32 7 53.76 -80 47 57.1
Hilton Head FD Shipyard (Sta. 1) 70 Cordillo Pkwy, Hilton Head Island 29928 32 8 57.48 -80 45 16.5
Lady's-St. Helena Island FD Headquarters 237 Sea Island Pkwy, Beaufort 29907 32 24 29.52 -80 38 15.7
Lady's-St. Helena Island FD Station 21 725 Sams Point Rd, Beaufort 29907 32 28 35.4 -80 37 41.5
Lady's-St. Helena Island FD Station 22 1617 Sea Island Pkwy, St Helena Island 29220 32 24 48.24 -80 30 31.3
Lady's-St. Helena Island FD Station 23 632 Land End Rd, St Helena Island 29220 32 20 25.44 -80 37 7.68
Lady's-St. Helena Island FD Station 24 100 Polowana Rd, St Helena Island 29220 32 24 17.64 -80 34 50.5
Parris Island FD USMC 455 Wake Blvd, Parris Island 29905 32 20 51.71 -80 41 37.2
Parris Island FD USMC 151 Panama St, Beaufort 29902 32 20 52.08 -80 40 28.2
Sheldon FD Station 40 5 Fire Station Lane, Sheldon 29941 32 35 57.84 -80 47 36.2
Sheldon FD Station 41 66 Keans Neck Rd, Lobeco 29940 32 33 27.36 -80 44 13.9
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Alvin RVFD Company 17 2173 Santee River Rd, St. Stephen 29477 33 20 47.4 -79 48 54
Bonneau RVFD Company 19 420 Municipal Ln, Bonneau 29431 33 18 14.04 -79 57 9.72
C & B RVFD Company 4 509 Royle Rd, Summerville 29483 33 1 0.48 -80 7 35.76
Cainhoy RVFD Station 1 1062 Cainhoy Rd, Wando 29492 32 56 15 -79 50 3.12
Cainhoy RVFD Station 2 2125 Cainhoy Rd, Huger 29450 33 0 2.52 -79 50 57.1
Cainhoy RVFD Station 3 2451 Clements Ferry Rd, Wando 29492 32 53 52.44 -79 55 13.4
Cainhoy RVFD Station 4 2250 United Dr, Huger 29450 33 0 7.92 -79 45 20.5
Caromi RFD Company 1 554 College Park Rd, Ladson 29456 33 0 31.68 -80 5 16.44
City of Charleston FD Daniels Island 1006 Pinefield Dr, Wando 29492 32 53 15 -79 55 58.0
Cordesville RVFD Company 22 1931 Hwy 402, Cordesville 29434 33 10 46.2 -79 55 6.96
Cross RVFD Station 1 1007 Short Cut Rd, Cross 29436 33 18 39.24 -80 10 0.48
Cross RVFD Station 2 707 Marloview Ln, Cross 29436 33 21 50.76 -80 11 52.0
Cross RVFD Station 3 1980 Hwy 6, Pinopolis 29469 33 16 12.36 -80 6 41.4
Eadytown RFD Company 13 1241 Edgewater Rd, Pineville 29468 33 24 54.36 -80 8 13.2
Forty-One RVFD Company 16 1192 Forty-One Rd, St. Stephen 29479 33 20 35.52 -79 55 36.8
Goose Creek City FD 101 Brandywine Blvd, Goose Creek 29445 33 0 15.84 -80 2 26.16
Goose Creek RVFD Station 1 907 Red Bank Rd, Goose Creek 29445 32 58 24.96 -80 1 24.24
Goose Creek RVFD Station 2 156 Old Mount Holly Rd, Goose Creek 29445 33 1 55.56 -80 2 17.88
Goose Creek RVFD Station 3 954 Crowfield Blvd, Goose Creek 29445 33 1 0.84 -80 5 10.68
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Hanahan FD 5826 Campbell St, Hanahan 29406 32 54 10.44 -80 0 27.72
Huger RVFD Company 23 1006 United Dr, Huger 29450 33 4 50.88 -79 48 18.3
Jamestown City FD Company 27 7604 Hwy 41, Jamestown 29453 33 17 6 -79 41 40.9
Jamestown RVFD Company 24 1240 French Santee Rd, Jamestown 29453 33 16 40.8 -79 40 39.7
Lake Moultrie RVFD Company 20 942 Black Oak Rd, Bonneau 29431 33 18 48.24 -79 59 47.4
Lake Moultrie RVFD Company 20 423 Pauline Dr, Bonneau 29431 33 19 50.16 -79 59 26.1
Lebanon FD 1176 Lebanon Rd, Ridgeville 29472 33 8 21.87 -80 12 52.9
Longridge RVFD Company 8 1382 Longridge Rd, Moncks Corner 29461 33 10 2.28 -80 8 12.84
Macedonia RVFD Station 1 2108 N Hwy 17A, Bonneau 29431 33 16 24.6 -79 53 42
Macedonia RVFD Station 2 3138 Witherbee Rd, Bonneau 29431 33 11 46.32 -79 47 29.7
Moncks Corner FD 118 Carolina Ave, Moncks Corner 29461 33 11 41.28 -80 0 22.68
Moncks Corner RVFD Station 1 1201 Edward Dr, Moncks Corner 29461 33 11 18.6 -79 59 30.8
Moncks Corner RVFD Station 2 1113 Sugar Hill Dr, Pinopolis 29469 33 12 33.12 -80 2 44.88
Moncks Corner RVFD Station 3 1013 Oakley Rd, Moncks Corner 29461 33 7 26.4 -80 1 2.64
Pimlico RVFD Company 5 1607 Pimlico Blvd, Moncks Corner 29461 33 5 26.52 -79 57 52.5
Pine Ridge RVFD Company 2 565 Myers Rd, Summerville 29483 33 2 48.12 -80 6 5.04
Pine Ridge RVFD Devon Forest (Sta. 3) 143 Dragon Way, Summerville 29483 33 2 27.6 -80 4 34.68
Pine Ridge RVFD New Hope (Sta. 2) 1050 Jedburg Rd, Summerville 29483 33 5 40.92 -80 11 44.8
Pine Ridge RVFD Pine Ridge (Sta. 1) 2316 N Main St, Summerville 29483 33 3 4.32 -80 6 14.04
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Pineville-Russellville FD Company 14 126 Firehouse Rd, Pineville 29468 33 25 27.48 -79 59 29.0
Pringletown RVFD 1378 Old Gilliard Rd, Ridgeville 29472 33 9 40.68 -80 18 11.1
Sandridge RVFD Company 11 4697 State Rd, Ridgeville 29472 33 14 28.32 -80 18 15.1
Santee Circle RVFD Company 21 1041 N 52 Hwy, Moncks Corner 29461 33 14 18.96 -79 57 50.0
Shulerville-Honeyhill FD Company 26 1857 Shulerville Rd, Jamestown 29453 33 11 58.92 -79 37 0.12
St. Stephen RVFD Company 15 124 Hood St, St Stephen 29479 33 24 12.96 -79 55 17.7
Summerville Fire & Rescue Station 4 164 Sheep Island Rd, Summerville 29483 33 2 26.09 -80 9 43.57
U.S. Forest Service Witherbee 2435 Witherbee Rd, Moncks Corner 29461 33 9 44.64 -79 49 46.2
Whitesville RVFD Station 1 115 Sunview Ave, Moncks Corner 29461 33 9 19.08 -80 3 36.36
Whitesville RVFD Station 2 370 Gants Rd, Moncks Corner 29461 33 5 16.44 -80 5 25.08
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Belleville FD Station 4 1063 Old Belleville Rd, St Matthews 29135 33 44 34.8 -80 49 5.52
Cameron FD Station 5 5120 Cameron Rd, Cameron 29030 33 33 10.8 -80 43 29.2
Cameron Town FD 330 Second St, Cameron 29030 33 33 25.56 -80 42 53.6
Caw Caw FD Station 7 66 Caw Caw Hwy, St Matthews 29135 33 40 32.16 -80 54 56.1
Ft. Motte FD Lone Star (Sta. 63) 650 Weeks Landing Rd, Cameron 29030 33 38 58.92 -80 36 12.2
Ft. Motte FD Station 61 1120 Fort Motte Rd, St Matthews 29135 33 42 43.56 -80 40 8.76
Ft. Motte FD Stumphole (Sta. 62) 304 Tee Vee Rd, Elloree 29047 33 34 29.28 -80 33 5.4
Jumper Station FD Station 8 1603 Basil Rd, Swansea 29160 33 42 6.48 -81 1 27.84
Midway FD Station 10 1027 Midway Rd, Elloree 29047 33 31 8.04 -80 38 9.6
Sandy Run FD Station 3 175 Old Sandy Run Rd, St Matthews 29135 33 48 37.08 -80 58 58.0
St. Matthews FD Station 2 1313 Bridge St, St Matthews 29135 33 39 37.08 -80 45 59.4
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Ashley River FD 8045 Dorchester Rd, Charleston 29418 32 54 26.28 -80 5 48.48
Awendaw Fire District Station 1 4286 Hwy 17 N, Awendaw 29429 32 54 1.8 -79 43 54.8
Awendaw Fire District Station 2 (HQ) 6384 Maxville Rd, Awendaw 29429 32 59 10.68 -79 38 43.0
Awendaw Fire District Station 3 8905 Hwy 17 N, Awendaw 29429 33 3 36.72 -79 32 18.6
Awendaw Fire District Station 4 10009 Hwy 17 N, McClellanville 29458 33 5 28.68 -79 28 52.6
Awendaw Fire District Station 5 1189 Iron Bridge Rd, Mt Pleasant 29464 32 49 55.2 -79 49 22.0
Awendaw Fire District Station 6 911 South Santee Rd, McClellanville 29458 33 9 43.92 -79 24 46.4
C & B RVFD Company 4 3217 Benchmark Dr, Ladson 29456 32 59 42 -80 6 36.36
Charleston Air Force Base 138 S Bates St, Charleston AFB 29404 32 53 47.4 -80 2 53.88
City of Charleston FD Ashely Hall Pltn 81 Ashley Hall Plantation Rd, Charleston 29407 32 49 4.44 -80 1 50.16
City of Charleston FD Downtown 262 Meeting St, Charleston 29401 32 47 0.96 -79 55 54.8
City of Charleston FD Downtown-Midtown-Uptown 162 Coming St, Charleston 29403 32 47 19.32 -79 56 29.0
City of Charleston FD Fort Johnson 1173 Fort Johnson Rd, Charleston 29412 32 43 28.2 -79 56 41.6
City of Charleston FD Headquarters 46.5 Wentworth St, Charleston 29401 32 47 0.96 -79 55 54.1
City of Charleston FD James Island 358 Folly Rd, Charleston 29412 32 45 31.68 -79 58 24.9
City of Charleston FD Johns Island 1830 Bohicket Rd, Johns Island 29455 32 43 10.2 -80 4 44.4
City of Charleston FD Midtown 5 Cannon St, Charleston 29403 32 47 30.12 -79 56 27.9
City of Charleston FD Midtown-Uptown 370 Huger St, Charleston 29403 32 47 59.28 -79 56 58.5
City of Charleston FD Old Towne 1352 Old Towne Rd, Charleston 29407 32 48 19.44 -79 59 46.6
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City of Charleston FD Station 3 264 Meeting St, Charleston 29401 32 47 0.6 -79 55 54.4
City of Charleston FD Uptown 1451 King Street Ext, Charleston 29405 32 48 59.76 -79 57 6.12
City of Charleston FD West Ashley 1 Nicholson Dr, Charleston 29407 32 46 53.76 -79 59 6.36
City of Charleston FD West Ashley-Johns Island 1517 Savannah Hwy, Charleston 29407 32 47 7.08 -80 0 20.88
City of North Charleston Headquarters 2536 4th St, North Charleston 29406 32 53 46.68 -80 1 24.24
City of North Charleston Station 1 4830 Jenkins Ave, North Charleston 29406 32 52 57 -79 58 39.7
City of North Charleston Station 10 7159 Stall Rd, North Charleston 29418 32 55 37.2 -80 3 4.68
City of North Charleston Station 2 1791 Hobson Ave, Charleston NAV 29408 32 51 6.12 -79 57 22.3
City of North Charleston Station 3 2014 Remount Rd, Charleston 29406 32 53 58.56 -80 0 54
City of North Charleston Station 4 7270 Cross Country Rd, North Charleston 29418 32 55 22.08 -80 4 7.68
City of North Charleston Station 5 6390 Dorchester Rd, North Charleston 29418 32 52 32.88 -80 3 34.2
City of North Charleston Station 6 8090 Rivers Ave, North Charleston 29406 32 57 16.2 -80 2 29.76
City of North Charleston Station 7 3690 Leeds Ave, Charleston 29405 32 51 3.24 -80 0 44.64
City of North Charleston Station 8 2630 Meeting Street Rd, Charleston 29405 32 50 34.8 -79 57 53.6
City of North Charleston Station 9 8907 Deerwood Dr, North Charleston 29406 32 58 6.24 -80 3 55.44
Dewees Island FD Dewees Island 265 Old House Ln, Isle of Palms 29451 32 50 17.16 -79 43 6.96
Folly Beach FD Station 1 108 W Cooper Ave, Folly Beach 29439 32 39 20.88 -79 56 30.4
Isle of Palms FD Station 1 (HQ) 30 J. C. Long Blvd, Isle of Palms 29451 32 47 10.68 -79 47 21.8
Isle of Palms FD Station 2 44 41st Ave, Isle of Palms 29451 32 48 15.12 -79 45 36.7
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Isle of Palms FD Station 3 1207 Palm Blvd, Isle of Palms 29451 32 47 15.72 -79 47 17.5
James Island FD Station 1 1622 Camp Rd, Charleston 29412 32 44 2.4 -79 58 0.12
James Island FD Station 2 853 Harbor View Rd, Charleston 29412 32 44 30.84 -79 55 48.3
James Island FD Station 3 78 Plymouth Ave, Charleston 29412 32 46 5.16 -79 59 31.9
James Island FD Station 4 1833 Folly Rd, Charleston 29412 32 41 35.88 -79 57 56.1
Lincolnville FD 143 W Pine St, Lincolnville 29483 33 0 36.39 -80 9 35.02
Mt. Pleasant FD Belle Hall (Sta. 2) 652 Antebellum Ln, Mt Pleasant 29464 32 50 43.44 -79 51 23.4
Mt. Pleasant FD Dunes West (Sta. 5) 3001 Dunes West Blvd, Mt Pleasant 29464 32 53 45.96 -79 48 18
Mt. Pleasant FD Headquarters 100 Ann Edwards Ln, Mt Pleasant 29464 32 48 3.96 -79 53 18.6
Mt. Pleasant FD Old Village (Sta. 1) 974 McCants Dr, Mt Pleasant 29464 32 47 35.52 -79 51 27
Mt. Pleasant FD Remley's Point (Sta. 3) 355 7th Ave, Mt Pleasant 29464 32 48 29.88 -79 53 31.9
Mt. Pleasant FD Six Mile (Sta. 4) 1153 Six Mile Rd, Mt Pleasant 29464 32 50 19.68 -79 48 53.6
Mt. Pleasant FD USS Yorktown Fire Watch USS Yorktown CV10, Mt Pleasant 29464 32 47 26.02 -79 54 30.0
St. Andrew's FD Station 1 (HQ) 1775 Ashley River Rd, Charleston 29407 32 48 3.6 -80 0 59.4
St. Andrew's FD Station 2 2480 Savannah Hwy, Charleston 29407 32 47 36.6 -80 3 5.4
St. Andrew's FD Station 3 2590 Ashley River Rd, Charleston 29414 32 50 7.8 -80 2 47.04
St. Andrew's FD Station 4 1340 Bees Ferry Rd, Johns Island 29455 32 48 42.48 -80 6 24.12
St. John's FD Station 1 3327 Maybank Hwy, John's Island 29455 32 43 43.32 -80 3 59.04
St. John's FD Station 2 3025 Captain Sam's Rd, Seabrook Island 29455 32 34 51.6 -80 9 35.64
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St. John's FD Station 3 1932 Liberia Rd, Wadmalaw Island 29487 32 40 0.12 -80 10 43.6
St. John's FD Station 4 12 Sora Rail Rd, Kiawah Island 29455 32 36 7.2 -80 6 19.44
St. John's FD Station 5 4550 River Rd, John's Island 29455 32 39 10.44 -80 6 27
St. John's FD Station 6 66 Ocean Course Dr, Kiawah Island 29455 32 36 42.84 -80 2 58.92
St. John's FD Station 7 1142 Main Rd, John's Island 29455 32 44 41.28 -80 6 23.4
St. Paul's FD Adam's Run (Sta. 5) 5674 State Hwy 174, Adams Run 29426 32 44 34.08 -80 20 55.6
St. Paul's FD Edisto Island (Sta. 3) 1835 State Hwy 174, Edisto Island 29438 32 34 37.2 -80 17 32.2
St. Paul's FD Hollywood (Sta. 1) 6488 State Hwy 162, Hollywood 29449 32 44 0.24 -80 15 10.4
St. Paul's FD Hwy 162 (Sta. 6) 4775 State Hwy 162, Hollywood 29449 32 45 43.56 -80 9 48.6
St. Paul's FD Ravenel (Sta. 4) 5908 Savannah Hwy, Ravenel 29470 32 46 50.52 -80 13 39.3
St. Paul's FD Sauldan (Sta. 2) 5536 Hyde Park Rd, Ravenel 29470 32 49 31.8 -80 12 38.8
Sullivans Island FD Sullivans Island 2050 Middle St, Sullivans Island 29482 32 45 41.76 -79 50 25.0
U.S. Forest Service Wambaugh 1057 N Pinckney St, McClellanville 29458 33 5 48.84 -79 28 7.32
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Antioch FD Station 6 937 Antioch Rd, Blacksburg 29702 35 9 1.08 -81 26 0.6
Asbury-Rehobeth VFD Station 11 5837 Union Hwy, Gaffney 29340 34 55 12 -81 37 36.1
Blacksburg VFD Station 9 105 E Cherokee St, Blacksburg 29702 35 7 16.68 -81 30 53.6
Buffalo VFD Station 12 137 Blackwell Rd, Blacksburg 29702 35 8 33 -81 33 20.8
Buffalo VFD Station 12 1136 N Mountain St, Blacksburg 29702 35 8 57.84 -81 30 57.9
Cherokee Creek VFD Station 4 509 Keg Town Mill Rd, Chesnee 29323 35 9 51.84 -81 49 32.1
Cherokee Creek VFD Station 4 410 Buck Shoals Rd, Gaffney 29341 35 8 36.6 -81 44 38.7
Cherokee-Kings Creek Station 7 984 Old Chester Rd, Blacksburg 29702 35 3 41.4 -81 29 15.3
Cornith VFD Station 5 484 Corinth Rd, Gaffney 29340 35 0 6.12 -81 37 54.4
DMW VFD Station 13 538 McKowns Mountain Rd, Gaffney 29340 35 1 35.04 -81 33 23.4
Gaffney City FD Station 10 205 N Limestone St, Gaffney 29340 35 4 26.76 -81 38 55.3
Gaffney City FD Station 14 (Overbrook) 1230 Overbrook Dr, Gaffney 29341 35 4 31.8 -81 41 8.52
Gaffney City FD Station 15 (East Gaffney) 2812 Cherokee Ave, Gaffney 29340 35 4 49.8 -81 36 34.2
Goucher-White Plains FD Station 8 579 Goucher School Rd, Gaffney 29340 34 59 21.48 -81 42 50.4
Grassy Pond VFD Station 3 168 School Rd, Gaffney 29341 35 8 17.52 -81 40 2.28
Macedonia VFD Butler Substation 1603 Old Metal Rd, Gaffney 29341 35 5 29.04 -81 48 28.4
Macedonia VFD Main Station 337 Macedonia Rd, Gaffney 29341 35 4 42.6 -81 45 51.8
Macedonia VFD Sunny Slope Substation 122 Sunny Slope Dr, Cowpens 29330 35 2 11.4 -81 44 42.3
Twin River FD Station 2 513 Hickory Grove Rd, Gaffney 29340 34 54 16.92 -81 31 42.2
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Chester City FD Company 1 156 Columbia St, Chester 29706 34 42 3.96 -81 12 36.3
Chester City FD Station 2 988 McCandless Rd, Chester 29706 34 43 15.24 -81 10 35.7
Cross Roads FD Company 14 4711 Cabal Rd, Lockhart 29364 34 48 26.64 -81 27 1.8
Fort Lawn FD Company 2 5671 Pleasant Ave, Fort Lawn 29714 34 41 49.2 -80 53 59.6
Great Falls FD 506 Chester Ave, Great Falls 29055 34 34 48.72 -80 54 15.1
Great Falls FD Company 3 400 Dearborn Ave, Great Falls 29055 34 34 13.08 -80 53 47.4
Lando FD Company 4 3795 Lando Rd, Lando 29724 34 46 35.04 -81 0 38.88
Lando FD Substation 2022 Killian Rd, Richburg 29729 34 47 52.8 -80 58 3
Leeds FD Company 5 3441 West End Rd, Carlisle 29031 34 36 12.6 -81 22 48.3
Lewis FD Company 6 1998 Saluda Rd, Chester 29706 34 46 25.32 -81 8 0.6
North Chester FD Company 7 2428 Old York Rd, Chester 29706 34 48 17.28 -81 14 16.0
Richburg FD Company 8 224 N Main St, Richburg 29729 34 43 23.16 -81 1 11.64
Richburg FD Station 2 2630 Lancaster Hwy, Chester 29706 34 45 11.52 -81 3 50.76
Rossville FD Company 9 3637 Mountain Gap Rd, Richburg 29729 34 36 16.92 -80 59 37.6
Rossville FD Station 2 2810 Mountain Gap Rd, Richburg 29729 34 38 49.56 -80 59 23.6
South Chester FD Company 11 2252 Columbia Rd, Blackstock 29024 34 36 21.24 -81 10 42.6
South Chester FD Station 2 1505 Pleasant Grove Rd, Chester 29706 34 38 40.56 -81 8 3.84
West Chester FD Company 12 1690 Pickney St, Chester 29706 34 43 50.52 -81 18 0.36
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Alligator FD Cedar Creek (Sta. 5) 1616 Cedar Creek Rd, Hartsville 29550 34 30 21.6 -80 3 32.04
Alligator FD Lake Robinson (Sta. 4) 3972 Lake Robinson Rd, Hartsville 29550 34 28 53.4 -80 8 49.2
Alligator FD McBee (Sta. 1) 219 S 11th St, McBee 29101 34 27 49.32 -80 15 4.32
Alligator FD Middendorf (Sta. 2) 19028 Highway 1, Hartsville 29550 34 31 37.56 -80 8 53.88
Alligator FD Union (Sta. 3) 100 McKenzie Rd, McBee 29101 34 24 20.52 -80 15 23.4
Bay Springs FD 8894 Hartsville Ruby Rd, Patrick 29584 34 36 51.48 -80 9 29.52
Brocks Mill FD Station 1 4076 Brocks Mill Rd, Cheraw 29520 34 45 31.68 -79 59 20.7
Brocks Mill FD Station 2 849 Midway Rd, Cheraw 29520 34 43 29.21 -79 58 49.8
Brocks Mill FD Station 3 2562 Hinson Hill Rd, Chesterfield 29709 34 47 14.65 -80 0 13.02
Cash FD 143 Becker Rd, Cheraw 29520 34 37 11.28 -79 52 31.4
Cheraw FD Cheraw 12 Chesterfield Hwy, Cheraw 29520 34 41 26.52 -79 53 58.9
Chesterfield FD 112 Cotton St, Chesterfield 29709 34 44 6 -80 5 24.36
Harris Creek VFD 5125 Byrd Rd, Society Hill 29593 34 32 13.2 -79 54 30.9
High Point FD Eastside 830 Airport Rd, Pageland 29728 34 45 17.64 -80 21 18.7
High Point FD Main 32416 Highway 9, Pageland 29728 34 45 18.36 -80 25 33.9
High Point FD Westside 7053 Highway 207, Pageland 29728 34 47 31.92 -80 30 19.8
Jefferson FD 144 S Lee St, Jefferson 29718 34 39 6.12 -80 23 14.6
Pageland FD 111 N Poplar St, Pageland 29728 34 46 26.04 -80 23 16.4
Patrick RFD 437 Turnage St, Patrick 29584 34 34 14.16 -80 2 24.36
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Ruby-Mt. Croghan FD Station 1 593 W Main St, Ruby 29741 34 44 53.52 -80 11 33.3
Ruby-Mt. Croghan FD Station 2 93 E Main St, Mount Croghan 29727 34 46 6.6 -80 13 31.8
Ruby-Mt. Croghan FD Station 3 4570 Cross Roads Church Rd, Ruby 29741 34 43 16.1 -80 14 33.5
Sandhill VFD Station 1 2496 Sandhills VFD Rd, Jefferson 29718 34 38 24.72 -80 20 46.3
Sandhill VFD Station 2 4171 Sandy Run Creek Rd, Jefferson 29718 34 34 53.91 -80 19 14.1
Sandhill VFD Station 3 6180 Hwy 151, Jefferson 29718 34 41 17.32 -80 23 24.7
Sandhill VFD Station 4 8713 Hwy 265, Mount Croghan 29727 34 41 30.59 -80 17 42.6
Teal's Mill Rural VFD 5005 Teals Mill Rd, Chesterfield 29709 34 40 15.24 -80 0 42.84
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City of Manning FD 42 W Boyce St, Manning 29102 33 41 42 -80 12 46.0
Clarendon Co. RFD Alcolu (Sta. 6) 1626 Main St, Alcolu 29001 33 44 51.36 -80 12 52.2
Clarendon Co. RFD Barrineau (Sta. 7) 3803 St James Rd, Lake City 29560 33 52 18.84 -79 54 18.3
Clarendon Co. RFD Brewington-Foreston (Sta. 11) 1015 N Brewington Rd, Manning 29102 33 41 14.64 -80 3 25.2
Clarendon Co. RFD Clarendon (Sta. 1) 219 Commerce Dr, Manning 29102 33 41 39.12 -80 13 33.2
Clarendon Co. RFD Davis (Sta. 10) 2684 M W Rickenbaker Rd, Manning 29102 33 34 51.6 -80 15 12.6
Clarendon Co. RFD Gable-Sardinia (Sta. 9) 12878 Hwy 301, Gable 29051 33 49 36.12 -80 5 43.08
Clarendon Co. RFD Liberty (Sta. 15) 5119 Brewer Rd, Manning 29102 33 37 26.04 -80 8 8.52
Clarendon Co. RFD North Santee (Sta. 12) 1023 Palmer Dr, Summerton 29148 33 31 35.4 -80 25 13.4
Clarendon Co. RFD Panola-Rimini (Sta. 14) 1984 Elliott Rd, Pinewood 29125 33 40 40.08 -80 25 21
Clarendon Co. RFD Paxville (Sta. 5) 2151 Conyers Rd, Manning 29102 33 44 19.68 -80 21 30.2
Clarendon Co. RFD Summerton (Sta. 3) 6 Firehouse Ln, Summerton 29148 33 36 28.44 -80 21 7.2
Clarendon Co. RFD Taw Caw (Sta. 8) 7896 Wash David Rd, Sumerton 29148 33 31 39.36 -80 19 48
Clarendon Co. RFD Turbeville (Sta. 2) 1292 Green St, Turbeville 29162 33 53 28.68 -80 1 3.72
Clarendon Co. RFD Union-Oakdale (Sta. 13) 1757 Firetower Rd, New Zion 29111 33 46 5.16 -80 1 19.92
Clarendon Co. RFD Wyboo (Sta. 4) 1101 Herring Dr, Manning 29102 33 34 1.56 -80 12 7.2
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Colleton Co. Fire-Rescue Headquarters 113 Mable T Willis Blvd, Walterboro 29488 32 53 3.84 -80 41 49.9
Colleton Co. Fire-Rescue Station 1 229 Mable T Willis Blvd, Walterboro 29488 32 52 55.92 -80 41 40.9
Colleton Co. Fire-Rescue Station 10 1985 Adnah Church Rd, Islandton 29929 32 54 8.56 -80 53 3.38
Colleton Co. Fire-Rescue Station 11 24061 Augusta Hwy, Cottageville 29435 33 2 42 -80 26 46.3
Colleton Co. Fire-Rescue Station 12 8348 Charleston Hwy, Walterboro 29488 32 49 47.64 -80 34 0.48
Colleton Co. Fire-Rescue Station 13 735 Jonesville Ave, Yemassee 29945 32 43 54.84 -80 48 15.8
Colleton Co. Fire-Rescue Station 14 2414 Murray St, Edisto Beach 29438 32 29 0.24 -80 19 52.6
Colleton Co. Fire-Rescue Station 15 547 Ashton Rd, Islandton 29929 32 54 59.4 -80 55 58.0
Colleton Co. Fire-Rescue Station 16 245 Joel Padgett St, Williams 29493 33 2 7.08 -80 50 36.9
Colleton Co. Fire-Rescue Station 17 6800 Sunrise Rd, Smoaks 29481 33 6 48.6 -80 42 12.2
Colleton Co. Fire-Rescue Station 18 12232 Bells Hwy, Ruffin 29475 32 58 50.16 -80 51 10.0
Colleton Co. Fire-Rescue Station 19 1118 Thunderbolt Dr, Walterboro 29488 32 56 38.76 -80 37 42.2
Colleton Co. Fire-Rescue Station 2 150 Clinic Dr, Jacksonboro 29452 32 46 18.12 -80 27 47.1
Colleton Co. Fire-Rescue Station 20 85 Station Ct, Edisto Island 29438 32 31 15.96 -80 17 55.3
Colleton Co. Fire-Rescue Station 21 15583 Bennetts Point Rd, Green Pond 29446 32 33 39.96 -80 27 16.5
Colleton Co. Fire-Rescue Station 22 3547 Possum Corner Rd, Walterboro 29488 32 47 20.76 -80 38 36.2
Colleton Co. Fire-Rescue Station 23 8454 Ashton Rd, Islandton 29929 33 0 52.92 -80 58 8.04
Colleton Co. Fire-Rescue Station 24 111 Foxfield Rd, Walterboro 29488 32 53 36.96 -80 37 41.5
Colleton Co. Fire-Rescue Station 25 1558 White Hall Rd, Yemassee 29945 32 44 54.96 -80 41 42
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Colleton Co. Fire-Rescue Station 26 2970 Mount Carmel Rd, Walterboro 29488 32 58 1.2 -80 41 44.1
Colleton Co. Fire-Rescue Station 27 421 Hampton St, Walterboro 29488 32 54 7.56 -80 39 42.8
Colleton Co. Fire-Rescue Station 28 9012 Bennetts Point Rd, Green Pond 29446 32 38 0.6 -80 29 52.0
Colleton Co. Fire-Rescue Station 29 8737 Cane Branch Rd, Ruffin 29475 32 51 11.16 -80 50 44.1
Colleton Co. Fire-Rescue Station 3 8667 Lodge Hwy, Lodge 29082 33 3 55.44 -80 57 25.9
Colleton Co. Fire-Rescue Station 30 217 Crumley Rd, Walterboro 29488 32 47 14.28 -80 33 42.1
Colleton Co. Fire-Rescue Station 4 2425 Azalea Patch Rd, Ruffin 29475 32 55 19.2 -80 48 18.3
Colleton Co. Fire-Rescue Station 4B 15435 Lowcountry Hwy, Ruffin 29475 32 55 44.04 -80 51 30.2
Colleton Co. Fire-Rescue Station 5 13871 Augusta Hwy, Round O 29474 33 3 16.2 -80 36 59.7
Colleton Co. Fire-Rescue Station 6 503 Fire Station Rd, Green Pond 29446 32 44 7.8 -80 35 25.8
Colleton Co. Fire-Rescue Station 7 27250 Lowcountry Hwy (Hwy 217 & 21), Smoaks 29481 33 5 0.24 -80 48 43.9
Colleton Co. Fire-Rescue Station 8 3551 Black Creek Rd, Yemassee 29945 32 48 14.04 -80 46 36.1
Colleton Co. Fire-Rescue Station 9 199 Rehoboth Rd, Cottageville 29435 32 56 46.68 -80 29 34.8
Cottageville VFD 10903 Cottageville Hwy, Cottageville 29435 32 56 7.44 -80 28 42.2
Walterboro FD 213 Carn St, Walterboro 29488 32 54 4.28 -80 39 55.0
Walterboro FD Substation 202 Robertson Blvd, Walterboro 29488 32 56 17.16 -80 40 34.8
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Darlington City FD 325 Orange St, Darlington 29532 34 18 3.6 -79 52 35.0
Darlington Co. FD Byrdtown (Sta. 12) 2662 Byrdtown Rd, Hartsville 29550 34 27 44.64 -79 59 42.3
Darlington Co. FD Centerville (Sta. 17) 2380 N Center Rd, Hartsville 29550 34 23 38.76 -79 58 58.0
Darlington Co. FD Dovesville (Sta. 13) 101 Mont Clare Rd, Darlington 29532 34 24 6.48 -79 53 43.8
Darlington Co. FD Headquarters (Sta. 6) 137 N Center Rd, Hartsville 29550 34 18 8.28 -79 58 22.4
Darlington Co. FD Industrial Park (Sta. 3) 586 Gilchrist Rd, Darlington 29532 34 19 9.84 -79 54 23.7
Darlington Co. FD Jetport (Sta. 16) 313 G. Graham Segars Rd, Darlington 29540 34 26 41.64 -79 53 3.84
Darlington Co. FD Lake Swamp (Sta. 15) 6140 Oates Hwy, Timmonsville 29161 34 10 49.44 -79 59 21.8
Darlington Co. FD Lydia Station (Sta. 9) 750 W Lydia Hwy, Hartsville 29550 34 17 21.12 -80 6 28.08
Darlington Co. FD Mechanicsville (Sta. 4) 1932 Cashua Ferry Rd, Darlington 29532 34 20 5.64 -79 47 1.68
Darlington Co. FD Philadelphia (Sta. 18) 259 Philadelphia St, Hartsville 29550 34 15 3.24 -80 4 21
Darlington Co. FD Pine Ridge (Sta. 8) 2354 W Old Camden Rd, Hartsville 29550 34 23 35.88 -80 10 2.28
Darlington Co. FD Pond Hollow (Sta. 7) 2225 Ruby Rd, Hartsville 29550 34 27 3.6 -80 5 34.08
Darlington Co. FD Society Hill (Sta. 11) 282 S Main St, Society Hill 29593 34 30 36 -79 51 17.2
Darlington Co. FD South Darlington (Sta. 5) 4793 Hoffmeyer Rd, Darlington 29532 34 13 57.36 -79 55 37.5
Darlington Co. FD Swift Creek (Sta. 2) 137 N Center Rd, Hartsville 29550 34 18 8.28 -79 58 22.4
Hartsville City FD 111 7th St, Hartsville 29550 34 22 18.48 -80 4 35.4
Palmetto RFD 1304 E McIver Rd, Darlington 29532 34 15 33.84 -79 47 34.4
Town of Lamar FD Station 14 117 West Main St, Lamar 29069 34 10 14.88 -80 3 53.28
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Dillon City FD 209 S 8th Ave, Dillon 29536 34 24 48.24 -79 22 8.04
Dillon City FD 1114 W Main St, Dillon 29536 34 25 38.28 -79 22 53.7
Dillon Co. FD 207 W Howard St, Dillon 29536 34 24 45.36 -79 22 40.8
Dillon Co. FD Station 4 1622 Gaddys Mill Rd, Dillon 29536 34 25 16.68 -79 17 12.4
Floyd Dale FD 2944 Burke Rd, Dillon 29536 34 19 17.4 -79 20 9.6
Lake View FD 203 N Main St, Lake View 29563 34 20 49.56 -79 9 55.44
Latta FD 107 W Bamberg St, Latta 29565 34 20 20.04 -79 25 57.3
Oak Grove VFD 1723 Hwy 38 W, Latta 29565 34 21 10.44 -79 32 39.1
Oakland VFD 2034 Oakland Rd, Hamer 29547 34 31 0.48 -79 22 49.4
Reedy Creek VFD 3914 Hwy 9 W, Dillon 29536 34 29 39.48 -79 28 44.0
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Cattle Creek FD No. 1 7842 Dorange Rd, Reevesville 29471 33 13 17.4 -80 42 25.9
City of North Charleston Station 11 8786 Dorchester Rd, North Charleston 29420 32 55 48 -80 7 55.2
Dorchester VFD No. 1 112 Fire House Rd, Dorchester 29437 33 8 37.68 -80 23 38.4
Givhans Fire & Rescue No. 1 1475 Hwy 61, Ridgeville 29472 33 0 43.2 -80 20 20.4
Grover FD No. 1 3336 Wire Rd, St George 29477 33 6 22.32 -80 35 43.8
Harleyville RFD No. 1 134 S Railroad Ave, Harleyville 29448 33 12 46.08 -80 26 56.4
Indian Field VFD No. 1 1525 W Main St, St George 29477 33 15 13.68 -80 31 31.8
Old Forte FD No. 1 4214 Ladson Rd, Ladson 29456 32 57 53.64 -80 9 6.48
Old Forte FD No. 2 752 Miles Jamison Rd, Summerville 29485 32 59 37.32 -80 9 58.68
Old Forte FD No. 3 10378 Dorchester Rd, Summerville 29485 32 57 40.32 -80 11 7.44
Old Forte FD No. 4 938 Orangeburg Rd, Summerville 29483 33 0 46.44 -80 14 16.0
Old Forte FD No. 5 647 W 5th North St, Summerville 29483 33 2 58.56 -80 13 40.0
Reevesville FD No. 1 6800 Johnston Ave, Reevesville 29471 33 12 27.36 -80 38 53.1
Ridgeville Fire & Rescue No. 2 676 Ridge Rd, Ridgeville 29472 33 5 4.56 -80 20 43.0
Ridgeville VFD No. 1 146 Church St, Ridgeville 29472 33 5 56.4 -80 18 41.4
Sandhill VFD No. 1 2159 Summers Dr, Ridgeville 29472 32 53 28.68 -80 19 59.1
St. George FD No. 1 303 Ridge St, St George 29477 33 11 17.52 -80 34 32.1
St. George FD No. 2 120 Century Park Rd, St George 29477 33 10 53.04 -80 33 5.76
Summerville Fire & Rescue Headquarters 300 W 2nd North St, Summerville 29483 33 1 26.76 -80 10 34.6
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Summerville Fire & Rescue Station 2 110 Luden Dr, Summerville 29483 32 59 58.65 -80 12 31.8
Summerville Fire & Rescue Station 3 1701 Old Trolley Rd, Summerville 29483 32 57 35.64 -80 9 51.5
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County Line FD 201 Sandy Hill Ct, N Augusta 29860 33 37 25.32 -81 55 13.8
Edgefield FD 402 Main St, Edgefield 29824 33 47 19.32 -81 55 36.8
Johnston FD 500 Mims Ave, Johnston 29832 33 50 2.04 -81 48 3.24
Merriwether FD 1879 W Martintown Rd, N Augusta 29860 33 36 9.36 -82 1 0.84
Merriwether FD 390 Murrah Rd, N Augusta 29860 33 35 9.24 -81 58 35.0
Northside FD Main Station 719 Hwy 378 E, Edgefield 29824 33 56 13.56 -81 57 8.64
Northside FD Northside Substation 92 Sandrock Rd, Edgefield 29824 33 54 39.96 -82 6 3.96
Trenton FD Trenton 106 Church St, Trenton 29847 33 44 33.36 -81 50 32.2
Westside FD Main Station 2037 Hwy 23 W, Edgefield 29824 33 45 19.08 -82 3 11.16
Westside FD Westside Substation 695 Garrett Rd, Clarks Hill 29821 33 41 5.28 -82 7 53.4
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Fairfield Co. FD Blackstock (Sta. 17) 725 Blackstock Rd, Blackstock 29014 34 32 29.4 -81 9 43.92
Fairfield Co. FD Blair (Sta. 4) 321 Highway 99 N, Blair 29015 34 24 57.6 -81 21 33.8
Fairfield Co. FD Community (Sta. 1) 110 Winter St, Winnsboro 29180 34 21 11.16 -81 5 0.96
Fairfield Co. FD Community Sub (Sta. 18) 3030 US Highway 321 N, Winnsboro 29180 34 25 9.12 -81 6 42.12
Fairfield Co. FD Dutchman Creek (Sta. 8) 6 Dutchman Ln, Winnsboro 29180 34 25 38.64 -80 52 6.6
Fairfield Co. FD Feasterville (Sta. 9) 2785 Clowney Rd, Blair 29015 34 31 40.44 -81 19 26.0
Fairfield Co. FD Greenbrier Sub (Sta. 20) 2091 E Peach Rd, Winnsboro 29180 34 16 45.84 -81 2 16.8
Fairfield Co. FD Greenbrier-Bethel (Sta. 2) 3025 State Highway 269, Winnsboro 29180 34 17 52.44 -81 7 8.76
Fairfield Co. FD Jenkinsville (Sta. 6) 12922 State Highway 213, Jenkinsville 29065 34 18 41.4 -81 17 3.48
Fairfield Co. FD Lebanon (Sta. 16) 5364 Newberry Hwy, Winnsboro 29180 34 24 53.28 -81 9 47.16
Fairfield Co. FD Mitford (Sta. 3) 70 Meeting St, Great Falls 29055 34 32 6 -80 56 35.8
Fairfield Co. FD Ridgeway (Sta. 7) 170 S Palmer St, Ridgeway 29130 34 18 23.4 -80 57 35.2
Fairfield Co. FD Southeastern (Sta. 5) 5089 Park Road, Ridgeway 29130 34 20 41.28 -80 50 18.2
Winnsboro FD 117 W Washington St, Winnsboro 29180 34 22 48.36 -81 5 14.64
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Florence FD Station 1 144 E Palmetto St, Florence 29506 34 11 36.96 -79 45 52.5
Florence FD Station 2 250 E Marion St, Florence 29506 34 12 7.2 -79 45 47.8
Florence FD Station 3 1321 S Edisto Dr, Florence 29506 34 10 10.2 -79 47 17.1
Florence FD Station 4 2160 W Palmetto St, Florence 29506 34 11 9.24 -79 48 39.6
Hannah-Salem-Friendfield FD 630 W Hwy 378-Hannah, Pamplico 29583 33 53 24 -79 32 19.6
Hannah-Salem-Friendfield FD Carroway Station 2168 Bass Rd, Pamplico 29583 33 55 34.32 -79 38 50.6
Howe Springs FD Station 1 2227 E Howe Springs Rd, Florence 29505 34 8 36.6 -79 43 55.2
Howe Springs FD Station 2 3718 Lebanon Rd, Effingham 29541 34 3 57.6 -79 40 59.8
Howe Springs FD Station 3 5187 Sardis Hwy, Timmonsville 29161 34 1 6.24 -79 50 50.2
Howe Springs FD Station 4 5971 Old River Rd, Florence 29505 34 7 17.04 -79 36 27.3
Howe Springs FD Station 5 4178 S Irby St, Effingham 29541 34 6 34.2 -79 46 56.6
Howe Springs FD Station 6 5143 Meadow Prong Rd, Effingham 29541 34 4 37.92 -79 50 31.9
Johnsonville FD Johnsonville City (Station 1) 157 E Broadway St, Johnsonville 29555 33 49 6.96 -79 26 48.1
Johnsonville FD Kingsburg (Station 3) 262 Bazen Trail Rd, Johnsonville 29555 33 53 2.04 -79 27 36.7
Johnsonville FD Vox-Prospect (Station 2) 341 Fire Station Rd, Johnsonville 29555 33 49 8.04 -79 33 31.6
Lake City FD 233 N Acline St, Lake City 29560 33 52 31.8 -79 45 11.1
Olanta RFD E Main St, Olanta 29114 33 56 12.12 -79 56 3.48
Pamplio VFD 107 River Rd, Pamplico 29583 33 59 44.16 -79 34 0.84
Sardis-Timmonsville FD 1513 Cale Yarborough Hwy, Timmonsville 29161 34 5 22.92 -79 57 15.4
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Sardis-Timmonsville FD 519 Honda Way, Timmonsville 29161 34 7 47.64 -79 55 56.2
Sardis-Timmonsville FD 502 John Paul Jones Rd, Timmonsville 29161 34 3 22.32 -79 53 29.4
South Lynches FD Camp Branch (Station 3) 410 McAllister Mill Rd, Scranton 29591 33 54 41.04 -79 48 46.0
South Lynches FD Coward (Station 2) 3803 Hwy 52, Coward 29530 33 58 25.68 -79 44 56.7
South Lynches FD Lake City Rural (Station 1) 345 S Ron McNair Blvd, Lake City 29560 33 51 55.8 -79 45 43.2
South Lynches FD Leo-Camerontown (Station 5) 2266 Camerontown Rd, Scranton 29591 33 50 48.12 -79 40 13.8
South Lynches FD Scranton (Station 6) 1824 Bozy Rd, Scranton 29591 33 55 13.08 -79 44 53.8
Timmonsville FD 117 E Main St, Timmonsville 29161 34 8 4.2 -79 56 28.3
West Florence RFD Milwaukee Dr. Station 1515 W Milwaukee Dr, Florence 29501 34 13 9.48 -79 47 41.2
West Florence RFD Pine Needle Rd. Station 3379 Pine Needles Rd, Florence 29501 34 10 40.8 -79 51 32.0
West Florence RFD S. Cashua Rd. Station 3097 S Cashua Rd, Florence 29501 34 9 48.96 -79 49 54.4
Windy Hill FD Station 1 103 N Williamson Rd, Florence 29506 34 11 52.44 -79 42 15.4
Windy Hill FD Station 2 611 E Ashby Rd, Quinby 29506 34 13 45.12 -79 44 30.8
Windy Hill FD Station 3 3242 General William W Dr, Florence 29506 34 15 45.36 -79 41 33.3
Windy Hill FD Station 4 5610 E Palmetto St, Florence 29506 34 11 43.8 -79 37 46.5
Windy Hill FD Station 5 6949 E National Cemetary Rd, Florence 29506 34 9 51.84 -79 35 53.1
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Andrews City FD Station 15 109 N Morgan Ave, Andrews 29510 33 27 11.16 -79 33 38.5
Georgetown City FD City HQ (Sta. 1) 1405 Prince St, Georgetown 29440 33 22 19.92 -79 17 24
Georgetown Co. RFD Airport-Industrial (Sta. 9) 32 Aviation Blvd, Georgetown 29440 33 19 33.6 -79 18 57.6
Georgetown Co. RFD Choppee (Sta. 12) 444 Postfoot Cr, Georgetown 29440 33 31 38.64 -79 19 24.2
Georgetown Co. RFD Dunbar (Sta. 3) 1960 Dunbar Rd, Georgetown 29440 33 31 34.68 -79 21 14.4
Georgetown Co. RFD Lambert Town (Sta. 7) 290 Windum Dr, Andrews 29510 33 19 41.16 -79 34 5.52
Georgetown Co. RFD N Santee (Sta. 2) 10391 Powell Rd, Georgetown 29440 33 14 24 -79 23 58.9
Georgetown Co. RFD PeeDee (Sta. 14) 10287 Carver's Bay Rd, Hemingway 29554 33 39 44.64 -79 14 46.3
Georgetown Co. RFD Plantersville (Sta. 8) 14296 Fraser St, Georgetown 29440 33 33 44.28 -79 12 48.2
Georgetown Co. RFD Pleasant Hill (Sta. 4) 11309 Pleasant Hill Dr, Hemingway 29554 33 40 36.84 -79 21 26.6
Georgetown Co. RFD Rhems (Sta. 13) 11525 Browns Ferry Rd, Georgetown 29440 33 32 51 -79 24 12.2
Georgetown Co. RFD Ringle Heights (Sta. 11) 614 Pringles Ferry Rd, Georgetown 29440 33 25 54.48 -79 16 58.0
Georgetown Co. RFD Sampit (Sta. 5) 303 Georgetown Hwy, Georgetown 29440 33 22 39.72 -79 26 57.8
Georgetown Co. RFD Station 10 3605 Highmarket St, Georgetown 29440 33 23 24.72 -79 19 21.7
Georgetown Co. RFD Station 6 29 Sandy Island Rd, Pawleys Island 29585 33 29 45.6 -79 5 22.56
Midway Fire Rescue Debordieu (Sta. 83) 56 Firehouse St, Georgetown 29440 33 22 36.84 -79 10 36.4
Midway Fire Rescue Pawleys Island (Sta. 82) 108 Beaumont Dr, Pawleys Island 29585 33 25 58.44 -79 8 36.96
Midway Fire Rescue Willbrook Plantation (Sta. 81) 67 Saint Paul Pl, Pawleys Island 29585 33 29 10.68 -79 5 54.96
Murrell's Inlet-Garden City FD 3551 Business 17, Murrells Inlet 29576 33 34 8.76 -79 1 35.04
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Belmont FD 1 Fork Shoals Rd, Greenville 29605 34 46 51.96 -82 22 25.3
Berea FD Headquarters 7401 White Horse Rd, Greenville 29611 34 52 42.96 -82 28 8.4
Berea FD Old Hunt's Bridge 86 Old Hunts Bridge Rd, Greenville 29617 34 55 5.88 -82 28 14.5
Boiling Springs FD Station 1 2015 Hudson Rd, Greer 29650 34 53 12.84 -82 17 27.6
Boiling Springs FD Station 2 5020 Pelham Rd, Greenville 29615 34 51 25.56 -82 15 24.1
Canebreak FD Fork Shoals 1199 McKelvey Rd, Fountain Inn 29644 34 37 23.88 -82 18 24.1
Canebreak FD Headquarters 100 Hillside Church Rd, Fountain Inn 29644 34 38 11.04 -82 15 51.4
Clear Spring Fire-Rescue 2435 E Georgia Rd, Simpsonville 29681 34 45 33.48 -82 10 44.0
Donaldson Center FD Donaldson Center 2291 Perimeter Rd, Greenville 29605 34 45 24.48 -82 23 2.04
Duncan Chapel FD Headquarters 5111 Old Buncombe Rd, Greenville 29617 34 54 52.2 -82 25 46.5
Dunklin FD Station 1 10657 Augusta Rd, Belton 29627 34 33 50.76 -82 19 40.4
Dunklin FD Station 2 1026 Dunklin Bridge Rd, Fountain Inn 29644 34 34 21.36 -82 17 3.48
East Simpsonville FD Bethany Rd 320 Bethany Rd, Simpsonville 29681 34 45 41.76 -82 11 27.6
East Simpsonville FD Georgia Rd 2435 E Georgia Rd, Simpsonville 29681 34 45 33.48 -82 10 44.0
East Simpsonville FD Headquarters 3008 Woodruff Rd, Simpsonville 29681 34 48 24.48 -82 13 14.1
Fountain Inn FD Headquarters 200 N Main St, Fountain Inn 29644 34 41 43.44 -82 12 1.44
Gantt FD Station 1 1331 White Horse Rd, Greenville 29605 34 47 9.96 -82 24 45.7
Gantt FD Station 2 5604 Augusta Rd, Greenville 29605 34 46 40.8 -82 22 43.6
Gantt FD Station 3 31 Murrell Rd, Greenville 29605 34 48 3.24 -82 25 16.3
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Glassy Mountain FD Beaver Dam 315 Beaver Dam Rd, Travelers Rest 29690 35 7 23.88 -82 27 25.2
Glassy Mountain FD Dividing Water 49 Dividing Water Rd, Travelers Rest 29690 35 7 38.28 -82 25 35.4
Glassy Mountain FD Headquarters 2015 Hwy 11, Landrum 29356 35 7 14.16 -82 20 4.92
Glassy Mountain FD Mountain 3 Rolling Hill Way, Landrum 29356 35 8 59.64 -82 19 41.1
Glassy Mountain FD Oak Grove 400 Oak Grove Rd, Landrum 29656 35 9 37.08 -82 13 29.6
Gowensville FD Headquarters 2201 W Old Hwy 14, Landrum 29356 35 5 47.04 -82 13 35.4
Greenville City FD 22 W Broad St, Greenville 29601 34 50 52.8 -82 24 3.24
Greenville City FD Augusta Rd (Sta. 3) 2101 Augusta Rd, Greenville 29601 34 49 29.64 -82 23 39.4
Greenville City FD Eastside (Sta. 6) 14 Pelham Rd, Greenville 29601 34 52 3.36 -82 21 12.9
Greenville City FD North Main (Sta. 7) 801 Rutherford Rd, Greenville 29601 34 52 52.32 -82 23 15.7
Greenville City FD Pleasantburg (Sta. 5) 15 Waite St, Greenville 29601 34 50 0.96 -82 21 8.28
Greenville City FD Stone Ave (Sta. 4) 880 E Stone Ave, Greenville 29601 34 51 20.16 -82 23 8.88
Greenville City FD West End (Sta. 2) 125 N Leach St, Greenville 29601 34 50 46.68 -82 25 0.12
Greenville-Spartanburg Airport Airport 2000 GSP Dr, Greer 29651 34 53 37.68 -82 12 57.6
Greer FD Headquarters (Sta. 1) 103 W Poinsett St, Greer 29651 34 56 19.68 -82 13 41.1
Greer FD Hood (Sta. 2) 1985 Hood Rd, Greer 29651 34 55 37.2 -82 15 22.3
Greer FD Pelham-Batesville (Sta. 4) 789 Brockman McClimon Rd, Greer 29651 34 52 32.88 -82 11 51.3
Lake Cunningham FD Headquarters 2802 N McElhaney Rd, Greer 29651 34 59 8.88 -82 16 33.6
Lake Cunningham FD Station 2 1800 Highway 101 N, Greer 29651 34 57 43.92 -82 15 59.7
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Lake Cunningham FD Station 3 3970 Pennington Rd, Greer 29651 35 2 13.2 -82 17 15.3
Mauldin FD Station 1 9 E Butler Ave, Mauldin 29662 34 46 44.4 -82 18 29.5
Mauldin FD Station 2 300 Rocky Creek Rd, Greenville 29615 34 49 15.24 -82 16 35.0
Mauldin FD Station 3 802 Miller Rd, Greenville 29607 34 48 10.44 -82 17 39.4
North Greenville FD Headquarters 596 Hodgens Dr, Travelers Rest 29690 34 58 15.24 -82 28 35.4
North Greenville FD Tigerville 957 Tigerville Rd, Travelers Rest 29690 34 59 1.68 -82 23 59.2
Parker District FD 117 Smythe St, Greenville 29611 34 52 5.52 -82 25 30
Parker District FD Station 1 107 Cedar Lane Rd, Greenville 29601 34 52 13.08 -82 25 7.68
Parker District FD Station 2 106 S Washington Ave, Greenville 29611 34 49 58.44 -82 26 24.7
Parker District FD Station 3 712 State Park Rd, Greenville 29609 34 53 36.96 -82 23 53.1
Parker District FD Station 4 81 Allen St, Greenville 29605 34 49 10.56 -82 25 28.9
Pelham-Batesville FD Station 2 1605 S Highway 14, Greer 29650 34 54 22.68 -82 14 23.2
Pelham-Batesville FD Station 3 108 Batesville Rd, Simpsonville 29681 34 48 28.44 -82 13 54.4
Pelham-Batesville FD Station 4 789 Brockman McClimon Rd, Greer 29651 34 52 32.88 -82 11 51.3
Piedmont FD Headquarters 3 Highway 86, Piedmont 29673 34 42 15.48 -82 27 42.1
Piedmont FD Piedmont Golf Course Rd. 134 Piedmont Golf Course Rd, Piedmont 29673 34 44 2.76 -82 26 18.6
Piedmont Park FD Darby Rd. 50 E Darby Rd, Taylors 29687 34 57 42.12 -82 20 44.8
Piedmont Park FD Headquarters 2119 State Park Rd, Greenville 29609 34 54 46.08 -82 22 20.2
River Falls FD Bald Rock-Hwy. 276 6581 Geer Hwy, Cleveland 29635 35 4 51.96 -82 37 47.2
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River Falls FD Headquarters 602 River Falls Rd, Marietta 29661 35 7 11.28 -82 32 23.6
Simpsonville FD Headquarters 403 E Curtis St, Simpsonville 29681 34 44 21.12 -82 15 5.4
Simpsonville FD Station 2 9 Capewood Rd, Simpsonville 29681 34 43 51.24 -82 16 3.36
Simpsonville FD Station 3 840 Highway 14, Simpsonville 29681 34 46 25.32 -82 15 26.2
Simpsonville FD Station 4 1375 Neely Ferry Rd, Simpsonville 29681 34 41 43.08 -82 16 27.1
Slater-Marietta Headquarters 3001 Geer Hwy, Marietta 29661 35 1 36.12 -82 30 4.68
South Greenville FD Headquarters 8305 Augusta Rd, Pelzer 29669 34 41 6.72 -82 23 56.0
South Greenville FD Station 1 40 Old Augusta Rd, Piedmont 29673 34 43 13.08 -82 23 11.0
South Greenville FD Station 3 4 Holcombe Rd, Piedmont 29673 34 42 27.36 -82 19 56.6
South Greenville FD Station 4 9490 Augusta Rd, Pelzer 29669 34 37 45.12 -82 23 30.4
South Greenville FD Station 5 1535 Holiday Dam Rd, Belton 29637 34 32 48.12 -82 22 14.5
South Greenville FD Station 6 1800 W Georgia Rd, Simpsonville 29600 34 42 39.24 -82 18 24.1
Taylors FD Station 1 3335 Wade Hampton Blvd, Taylors 29687 34 55 7.68 -82 18 53.6
Taylors FD Station 2 405 Brushy Creek Rd, Taylors 29687 34 53 57.48 -82 18 49.6
Tigerville FD Headquarters 2605 Hwy 414, Traveler Rest 29690 35 3 56.16 -82 22 37.5
Travelers Rest FD 117 N Poinsett Hwy, Traveler Rest 29688 34 58 14.88 -82 26 13.5
Wade Hampton FD Station 1 2815 Wade Hampton Blvd, Greenville 29615 34 54 9.36 -82 20 7.44
Wade Hampton FD Station 2 1112 Pelham Rd, Greenville 29615 34 51 19.44 -82 18 49.6
Wade Hampton FD Station 3 33 Pine Knoll Dr, Greenville 29615 34 53 3.84 -82 21 31.6
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Wade Hampton FD Station 4 4211 East North St, Greenville 29615 34 52 44.04 -82 19 4.44
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Callison VFD Station 90 3517 Callison Hwy, Greenwood 29646 34 2 30.84 -82 7 49.08
Coronaca VFD Station 1 125 Willard Rd, Greenwood 29649 34 15 46.08 -82 5 47.76
Coronaca VFD Station 2 1418 Hwy 246 S, Greenwood 29649 34 13 51.6 -82 3 33.12
Epworth-Phoenix VFD Station 70 1218 Epworth Camp Rd, Ninety Six 29666 34 5 11.4 -82 2 46.68
Greenwood City FD Station 1 909 Main St South, Greenwood 29646 34 11 2.76 -82 9 25.2
Greenwood FD Station 2 1213 Grace St, Greenwood 29646 34 12 50.76 -82 10 4.08
Greenwood FD Station 3 102 Jenkins Spring Rd, Greenwood 29646 34 10 28.92 -82 11 0.24
Highway 34 VFD Station 75 1211 Highway 34, Greenwood 29646 34 9 53.64 -82 6 18
Hodges-Cokesbury FD Station 40 4410 Main St, Hodges 29653 34 17 13.56 -82 14 45.6
Lower Lake Greenwood FD Station 60 5214 Hwy 702, Ninety Six 29666 34 11 4.56 -81 57 1.44
Ninety-Six FD Station 80 100 North Church St, Ninety Six 29666 34 10 30 -82 1 30
Northwest VFD Station 1 201 Oakwood Dr, Greenwood 29649 34 13 3.36 -82 12 1.02
Northwest VFD Station 2 2028 Hwy 72 W, Greenwood 29649 34 11 28.68 -82 13 8.76
Promised Land FD Station 20 3801 McCormick Hwy, Bradley 29819 34 7 31.8 -82 14 38.0
Tri-County VFD Station 95 1317 Kirksey Pittsburg Rd, Troy 29848 34 0 16.56 -82 1 7.32
Troy FD Station 10 1516 Neel St, Troy 29848 33 59 17.52 -82 17 50.2
U.S. Forest Service Bradley Work Center 312 Bradley St, Bradley 29848 34 2 52.8 -82 14 49.9
Ware Shoals FD Station 45 39 Main St E, Ware Shoals 29692 34 24 4.68 -82 14 31.5
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Brunson FD Station 10 240 N Manker St, Brunson 29911 32 55 37.56 -81 11 6
Cummings FD Station 90 6936 Yemassee Hwy, Cummings 29924 32 47 11.04 -80 59 24
Estill FD Station 20 500 Second St, Estill 29918 32 45 7.56 -81 13 56.2
Furman FD Station 30 30 McKenzie Trl, Furman 29918 32 40 56.28 -81 10 56.6
Gifford FD Station 40 190 Sumpter St, Gifford 29923 32 51 48.6 -81 14 25.0
Hampton FD Station 50 500 Second St W, Hampton 29924 32 51 59.4 -81 6 41.4
Nixville FD Station 80 5207 Browning Gate Rd, Estill 29918 32 44 34.44 -81 9 7.56
Shirley FD Station 12 1850 Shirley Rd, Garnett 29922 32 39 46.44 -81 18 50.4
Varnville FD Station 60 54 Palm St, Varnville 29944 32 51 0.72 -81 4 44.4
Yemassee FD Station 70 101 Town Cir, Yemassee 29945 32 41 43.44 -80 51 4.32
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City of Conway FD Station 1 307 Wright Blvd, Conway 29526 33 49 52.68 -79 3 12.24
City of Conway FD Station 2 704 Country Club Dr, Conway 29526 33 52 2.28 -79 2 58.92
City of Myrtle Beach FD Station 1 1250 10th Ave North, Myrtle Beach 29577 33 42 4.32 -78 53 11.7
City of Myrtle Beach FD Station 2 5338 N Kings Hwy, Myrtle Beach 29577 33 43 37.2 -78 50 31.2
City of Myrtle Beach FD Station 3 2108 South Kings Hwy, Myrtle Beach 29577 33 40 21.36 -78 54 39.2
City of Myrtle Beach FD Station 4 1170 Howard Pkwy, Myrtle Beach 29577 33 40 21.73 -78 56 23.9
City of Myrtle Beach FD Station 5 804 79th Ave North, Myrtle Beach 29572 33 45 16.56 -78 49 19.2
City of Myrtle Beach FD Station 6 970 38th Ave North, Myrtle Beach 29577 33 43 22.44 -78 51 52.2
Fair Bluff FD Station 23 (Substation) 185 McNeil Rd, Fair Bluff, NC 28439 34 14 26.52 -78 58 17.7
Fair Bluff FD Station 8 (Headquarters) 653 Railroad St, Fair Bluff, NC 28439 34 18 45.72 -79 2 8.88
Horry Co. FD Allens (Sta.27) 2501 Baywater Drive, Aynor 29511 33 56 11.43 -79 5 4.84
Horry Co. FD Antioch (Sta. 9) 1235 Hwy 129, Galivant Ferry 29544 34 2 19.68 -79 12 52.9
Horry Co. FD Aynor (Sta. 24) 640 9th Ave, Aynor 29511 33 59 58.92 -79 11 57.8
Horry Co. FD Bayboro (Sta. 15) 1396 Hwy 67, Loris 29569 34 0 34.92 -79 1 10.2
Horry Co. FD Bucksport (Sta. 3) 7657 Hwy 701 S, Conway 29526 33 41 40.56 -79 6 52.92
Horry Co. FD Carolina Bays (Sta. 45) 790 International Dr, Myrtle Beach 29579 33 45 52.49 -78 51 45.4
Horry Co. FD Carolina Forest (Sta. 39) 671 Carolina Forest Blvd, Myrtle Beach 29579 33 45 33.84 -78 56 32.2
Horry Co. FD Cates Bay (Sta. 16) 6711 Cates Bay Rd, Conway 29526 33 47 15 -79 11 22.9
Horry Co. FD Cherry Hill (Sta. 19) 2501 Cherry Hill Rd, Loris 29569 33 59 28.68 -78 53 26.8
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Horry Co. FD Conway-HQ (Sta. 29) 2560 N Main St, Conway 29526 33 51 53.28 -79 3 7.92
Horry Co. FD Finklea (Sta. 6) 3421 Hwy 917, Loris 29569 34 5 58.92 -78 59 2.4
Horry Co. FD Floyds (Sta. 38) 7414 Hwy 9, Nichols 29581 34 11 29.4 -79 3 55.44
Horry Co. FD Forestbrook (Sta. 4) 693 Forestbrook Rd, Myrtle Beach 29579 33 43 32.88 -78 57 16.5
Horry Co. FD Goretown (Sta. 26) 265 Liberty Church Rd, Loris 29569 34 1 56.28 -78 48 44.6
Horry Co. FD Hickory Grove (Sta. 40) 3316 Old Reaves Ferry Rd, Conway 29526 33 52 17.04 -78 57 51.1
Horry Co. FD Iron Springs (Sta. 41) 2930 Fair Bluff Hwy, Green Sea 29545 34 10 30 -78 58 25.6
Horry Co. FD Joyner (Sta. 28) 4207 Joyner Swamp Rd, Galivant Ferry 29544 34 1 48 -79 6 12.24
Horry Co. FD Juniper Bay (Sta. 8) 6449 Juniper Bay Rd, Conway 29526 33 53 13.92 -79 11 57.1
Horry Co. FD Ketchuptown (Sta. 10) 8131 Hwy 917 W, Nichols 29581 34 6 29.16 -79 7 58.8
Horry Co. FD Lake Arrowhead (Sta. 7) 10228 Kings Rd, Myrtle Beach 29572 33 46 53.4 -78 46 13.8
Horry Co. FD Lees Landing (Sta. 43) 2215 Hwy 90, Conway 29526 33 49 22.08 -78 57 28.4
Horry Co. FD Little River (Sta. 2) 4371 Baker St, Little River 29566 33 52 7.68 -78 37 30
Horry Co. FD Longs (Sta. 13) 801 Hwy 9 W, Longs 29568 33 57 25.92 -78 44 13.2
Horry Co. FD Loris (Sta. 35) 3815 Walnut St, Loris 29569 34 3 28.08 -78 53 27.9
Horry Co. FD Maple (Sta. 21) 5443 Hwy 65, Conway 29526 33 55 32.52 -78 59 15.3
Horry Co. FD Mt. Olive (Sta. 25) 5527 Hwy 9, Green Sea 29545 34 8 41.28 -79 1 4.08
Horry Co. FD Mt. Vernon (Sta. 17) 2865 Hwy 348, Loris 29569 33 57 4.68 -78 49 27.8
Horry Co. FD Myrtle Beach (Sta. 30) 1201 21st Ave N, Myrtle Beach 29577 33 42 28.44 -78 52 51.6
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Horry Co. FD Nixonville (Sta. 12) 4856 Hwy 90, Conway 29526 33 50 11.4 -78 52 37.9
Horry Co. FD North Myrtle Beach (Sta. 32) 1002 6th Ave N, N Myrtle Beach 29582 33 49 33.96 -78 41 7.44
Horry Co. FD Pitch Landing (Sta. 46) 1728 Pitch Landing Rd, Conway 29827 33 47 31.75 -79 5 52.47
Horry Co. FD Red Bluff (Sta. 34) 7552 South Hwy 905, Longs 29568 33 54 16.56 -78 50 6.36
Horry Co. FD Scipio (Sta. 20) 9620 Scipio Ln, Myrtle Beach 29588 33 37 58.08 -79 0 42.48
Horry Co. FD Shell (Sta. 14) 4812 Hwy 95, Conway 29526 33 54 6.84 -78 55 3
Horry Co. FD Socastee (Sta. 1) 5038 LaFon Ln, Myrtle Beach 29588 33 40 40.08 -79 0 0.36
Horry Co. FD South Myrtle Beach (Sta. 36) 2180 S Kings Hwy, Myrtle Beach 29577 33 40 21.36 -78 54 39.6
Horry Co. FD Stephens Crossroads (Sta. 18) 107 Hwy 57 N, Little River 29566 33 53 8.88 -78 41 8.52
Horry Co. FD Surfside (Sta. 31) 829 Pine St, Surfside Beach 29575 33 36 45 -78 58 47.2
Horry Co. FD University (Sta. 23) 300 Victory Ln, Conway 29526 33 47 31.92 -79 0 13.68
Horry Co. FD Wampee (Sta. 5) 9563 Hwy 90, Wampee 29568 33 51 41.76 -78 43 53.7
Myrtle Beach Jetport Fd 3304 Phillis Blvd, Myrtle Beach 29577 33 40 21.72 -78 56 3.48
N Myrtle Beach FD Cherry Grove (Sta. 2) 307 Sea Mountain Hwy, N Myrtle Beach 29582 33 49 48 -78 38 38.4
N Myrtle Beach FD Headquarters (Sta. 1) 1015 2nd Ave South, N Myrtle Beach 29582 33 49 38.64 -78 41 7.08
N Myrtle Beach FD Station 4 5345 Little River Neck Rd, N Myrtle Beach 29582 33 51 15.12 -78 36 49.3
N Myrtle Beach FD Station 5 4740 Barefoot Resort Bridge Rd, N Myrtle Beach 29582 33 48 24.84 -78 44 45.6
N Myrtle Beach FD Windy Hill (Sta. 3) 801 33rd Ave South, N Myrtle Beach 29582 33 48 13.32 -78 43 17.4
Surfside Beach FD Surfside Beach 816 1st Ave North, Surfside Beach 29575 33 36 43.2 -78 58 48
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Tabor City FD 115 W 4th St, Tabor City, NC 28463 34 8 51.36 -78 52 42.2
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Jasper Co. FD Cherry Point 2573 Argent Blvd, Hardeeville 29927 32 19 41.35 -80 56 39.4
Jasper Co. FD Coosaw (Sta.10) 4340 Coosaw Scenic Dr, Ridgeland 29936 32 30 59.76 -80 53 20.4
Jasper Co. FD Coosawhatchie (Sta. 6) 6691 W Frontage Rd, Ridgeland 29936 32 35 10.32 -80 55 46.2
Jasper Co. FD Grays (Sta.15) 15307 Grays Hwy, Early Branch 29916 32 40 29.64 -81 1 19.2
Jasper Co. FD Hardeeville (Sta. 13) 29 Martin St, Hardeeville 29927 32 17 6.72 -81 4 46.56
Jasper Co. FD Levy (Sta. 25) 2721 Levy Rd, Hardeeville 29927 32 11 47.4 -81 2 5.28
Jasper Co. FD Pineland (Sta. 16) 3648 Cypress Branch Rd, Pineland 29934 32 36 16.92 -81 9 44.28
Jasper Co. FD Point South (Sta. 14) 630 Campground Rd, Yemassee 29945 32 37 44.04 -80 52 26.0
Jasper Co. FD Ridgeland (Sta. 9) 1509 Grays Hwy, Ridgeland 29936 32 29 42.72 -80 59 20.0
Jasper Co. FD Robertville-Pineland (Sta. 4) 9705 Cotton Hill Rd, Garnett 29922 32 34 56.28 -81 11 41.6
Jasper Co. FD Tillman (Sta. 7) 30 Daniel O. Morris Blvd, Tillman 29943 32 28 3.36 -81 6 30.24
Town of Ridgeland FD 118 S Railroad Ave, Ridgeland 29936 32 28 50.16 -80 58 58.4
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Camden FD Station 1 1000 Lyttleton St, Camden 29020 34 14 42.36 -80 36 8.28
Camden FD Station 2 2009 John G. Richards Rd, Camden 29020 34 16 45.48 -80 36 46.8
Kershaw Co. FS Antioch (Sta. 11) 1617 Bishopville Hwy, Camden 29020 34 14 11.76 -80 28 41.1
Kershaw Co. FS Baren DeKalb (Sta. 21) 2457 Baron DeKalb Rd, Camden 29020 34 23 30.84 -80 41 49.5
Kershaw Co. FS Beaver Creek (Sta. 12) 3381 John G. Richards Rd, Camden 29020 34 25 53.76 -80 46 12.7
Kershaw Co. FS Bethune (Sta. 20) 103 Elm St, Bethune 29009 34 24 52.92 -80 20 58.5
Kershaw Co. FS Blaney (Sta. 13) 1200 Rose St, Elgin 29045 34 10 13.8 -80 47 27.9
Kershaw Co. FS Boykin (Sta. 25) 1741 Boykin Rd, Rembert 29128 34 7 43.32 -80 34 51.2
Kershaw Co. FS Buffalo-Mt. Pisgah (Sta. 22) 5203 Mount Pisgah Rd, Kershaw 29067 34 33 33.84 -80 26 37.6
Kershaw Co. FS Cassatt (Sta. 14) 1876 Red Hill Church Rd, Cassatt 29032 34 21 38.16 -80 25 57.3
Kershaw Co. FS Charlotte-Thompson (Sta. 15) 746 St Matthews Rd, Camden 29020 34 11 37.32 -80 30 54.3
Kershaw Co. FS Doby's Mill (Sta. 19) 1971 Porter Cross Rd, Lugoff 29078 34 7 42.24 -80 42 24.8
Kershaw Co. FS Flat Rock (Sta. 26) 1404 Flat Rock Rd, Camden 20020 34 20 31.56 -80 36 12.9
Kershaw Co. FS Gates Ford (Sta. 27) 4366 Bethune Rd, Bethune 29009 34 29 54.24 -80 26 55.6
Kershaw Co. FS North Central (Sta. 23) 2978 Lockhart Rd, Kershaw 29067 34 25 42.96 -80 31 49.0
Kershaw Co. FS Pine Grove (Sta. 16) 833 Pine Grove Rd, Lugoff 29078 34 16 27.48 -80 43 53.4
Kershaw Co. FS Pine Grove Substation (Sta. 24) 1995 Lake Rd, Ridgeway 29130 34 21 46.8 -80 44 11.7
Kershaw Co. FS Shepard (Sta. 17) 1057 Rogers Rd, Cassatt 29032 34 19 16.68 -80 31 26.0
Kershaw Co. FS Westville (Sta. 18) 2 Payne Pond Rd, Westville 29175 34 27 23.04 -80 35 54.2
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Lugoff FD Station 1 (Sta. 10) 892 Hwy 1 S, Lugoff 29078 34 13 38.28 -80 40 42.2
Lugoff FD Station 2 (Sta. 9) 524 Whitehead Rd, Lugoff 29078 34 12 8.52 -80 44 29.4
Lugoff FD Station 3 (Sta. 8) 646 Lachicotte Rd, Lugoff 29078 34 11 57.85 -80 40 59.1
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Antioch FD Station 1 3015 Taxahaw Rd, Lancaster 29720 34 42 15.48 -80 40 35.4
Belltown FD Station 2 4600 Great Falls Hwy, Lancaster 29720 34 37 21.72 -80 51 13.3
Buford FD Station 3 1893 N Rocky River Rd, Lancaster 29720 34 45 38.16 -80 37 49.8
Camp Creek FD Station 4 2386 Camp Creek Rd, Lancaster 29720 34 44 54.96 -80 42 51.8
Charlotte Rd-Van Wyck Station 5 4455 Old Hickory Rd, Lancaster 29720 34 50 23.64 -80 49 41.1
Elgin FD Station 6 114 Tram Rd, Lancaster 29720 34 40 32.16 -80 43 17.4
Flat Creek FD Station 7 7563 Flat Creek Rd, Kershaw 29067 34 38 8.16 -80 31 44.4
Flat Creek FD Substation 8300 Taxahaw Rd, Kershaw 29067 34 40 19.34 -80 28 42.8
Gooch's Crossroads FD Station 8 1594 Grace Ave, Lancaster 29720 34 41 34.08 -80 48 11.8
Heath Springs FD Station 9 103 Duncan St, Heath Springs 29058 34 35 39.48 -80 40 29.6
Indian Land FD Station 10 185 Six Mile Creek Rd, Fort Mill 29715 34 55 50.16 -80 49 50.5
Kershaw FD Station 11 110 S Hampton St, Kershaw 29067 34 32 49.2 -80 34 55.5
Lancaster City FD Arch St. (Sta. 1) 401 E Arch St, Lancaster 29720 34 43 9.48 -80 45 52.5
Lancaster City FD University (Sta. 2) 453 Hubbard Dr, Lancaster 29720 34 44 12.12 -80 47 21.8
McDonald Green FD Station 12 2787 Lynwood Dr, Lancaster 29720 34 39 12.24 -80 45 55.4
Pleasant Hill FD Station 13 4535 Kershaw Camden Hwy, Heath Springs 29058 34 36 45.72 -80 41 5.28
Pleasant Valley FD Station 15 315 Fort Mill Hwy, Fort Mill 29715 35 0 2.52 -80 51 53.2
Rich Hill FD Station 15 3089 N Rocky River Rd, Lancaster 29720 34 39 7.56 -80 39 12.2
Riverside FD Station 16 1875 Riverside Rd, Lancaster 29720 34 45 19.8 -80 50 41.6
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Shiloh Zion FD Station 17 703 Monroe Hwy, Lancaster 29720 34 45 16.56 -80 45 34.9
Shiloh Zion FD Substation 1509 Monroe Hwy, Lancaster 29720 34 46 51.7 -80 45 18.9
Tradesville FD Station 18 2145 Old Camden Monroe Hwy, Lancaster 29720 34 46 15.6 -80 32 53.1
Unity FD Station 19 2495 Shiloh Unity Rd, Lancaster 29720 34 47 42.36 -80 42 4.32
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Clinton City FD Station 1 404 N Broad St, Clinton 29325 34 28 37.22 -81 52 48.5
Clinton City FD Station 2 156 Springdale Rd, Clinton 29325 34 27 10.44 -81 52 44.0
Laurens City FD Station 1 250 W Laurens St, Laurens 29360 34 29 59.64 -82 1 5.16
Laurens City FD Station 2 1301 West Main St, Laurens 29360 34 29 53.16 -82 2 42.72
Laurens County FD 1479 S Harper St. Ext, Laurens 29360 34 28 18.48 -82 0 3.6
Laurens County FD 6425 Hwy 76 W, Laurens 29360 34 30 38.16 -82 5 14.64
Laurens County FD Cross Hill Station 1 539 N Main St, Cross Hill 29332 34 18 35.28 -81 59 11.4
Laurens County FD Cross Hill Station 2 1936 Watts Bridge Rd, Cross Hill 29332 34 16 10.56 -81 58 57.3
Laurens County FD Cross Hill Station 3 20 Walnut Tree Rd, Cross Hill 29332 34 13 44.4 -81 56 55.6
Laurens County FD Cross Hill Station 4 26 Darkwood Drive, Waterloo 29384 34 17 47.4 -82 2 47.76
Laurens County FD Durbin Creek 3126 Knighton Chapel Rd, Fountain Inn 29644 34 43 20.64 -82 5 50.64
Laurens County FD Durbin Creek Substation 5505 Hwy 418, Fountain Inn 29644 34 44 49.56 -82 8 15.72
Laurens County FD Ekom 7395 Neely Ferry Rd, Laurens 29360 34 25 45.12 -82 8 17.88
Laurens County FD Gray Court 52 Dove Rd, Gray Court 29645 34 35 43.44 -82 6 16.2
Laurens County FD Greenpond 87 Winding Hollow Rd, Fountain Inn 29644 34 37 7.32 -82 12 18
Laurens County FD Hickory Tavern Station 1 79 Hickory Heights Dr, Gray Court 29645 34 31 26.04 -82 11 13.2
Laurens County FD Hickory Tavern Station 2 17978 Hwy 76 W, Honea Path 29654 34 30 0.36 -82 16 7.32
Laurens County FD Joanna Station 1 201 N Main St, Joanna 29351 34 24 54.72 -81 48 43.2
Laurens County FD Joanna Station 2 9122 Hwy 56 S, Kinards 29355 34 20 9.6 -81 51 14.4
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Laurens County FD Joanna Station 3 4180 Shady Grove Church Rd, Clinton 29325 34 26 18.6 -81 45 49.6
Laurens County FD Maddens Station 2853 Stagecoach Rd, Laurens 29360 34 27 42.84 -82 3 17.28
Laurens County FD Mountville 424 Mart Teague Rd, Mountville 29370 34 21 49.68 -81 58 14.1
Laurens County FD Renno Station 1 23196 Hwy 72 E, Clinton 29325 34 29 33.72 -81 46 36.1
Laurens County FD Renno Station 2 26576 Hwy 72 E, Clinton 29325 34 30 21.96 -81 43 25.6
Laurens County FD Renno Station 3 6267 Philson Rd, Clinton 29325 34 33 16.56 -81 50 9.6
Laurens County FD Sandy Springs 940 Sandy Prings Rd, Laurens 29360 34 33 59.04 -81 56 34.0
Laurens County FD Sandy Springs Station 2 23492 Highway 221 N, Gray Court 29645 34 35 4.56 -81 59 38.7
Laurens County FD Waterloo 11253 Hwy 221 S, Waterloo 29384 34 21 27 -82 3 20.88
Laurens County FD Waterloo Station 2 3399 Riverfork Rd, Waterloo 29384 34 19 22.8 -82 6 16.56
Laurens County FD Watt Mills Station 94 Ranch Rd, Laurens 29360 34 31 6.24 -82 0 5.04
Laurens County FD Western Laurens 15406 Indian Mound Rd, Ware Shoals 29692 34 25 25.68 -82 13 52.3
Laurens County FD Western Laurens Station 2 10849 Indian Mound Rd, Ware Shoals 29692 34 23 12.48 -82 10 59.5
Laurens County FD Youngs 3333 Harris Bridge Rd, Woodruff 29388 34 40 31.8 -82 3 54.72
Laurens County FD Youngs Station 2 5234 Hwy 92, Gray Court 29645 34 37 46.56 -82 1 53.04
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Bishopville FD 113 E Council St, Bishopville 29010 34 13 6.24 -80 14 47.7
Lee County RFD Ashwood (Sta. 3) Hwy 15 S, Bishopville 29010 34 6 33.84 -80 18 43.2
Lee County RFD Bishopville (Sta. 1) 119 Deschamps St, Bishopville 29210 34 13 2.28 -80 14 54.9
Lee County RFD Black River (Sta. 7) 1411 S Darlington Hwy, Mayesville 29104 34 4 39 -80 12 3.96
Lee County RFD Cedar Creek (Sta. 55) Calvary Church Rd, Bishopville 29010 34 13 37.56 -80 22 8.4
Lee County RFD Headquarters 122 E Church St, Bishopville 29010 34 13 1.2 -80 14 51
Lee County RFD Lynchburg (Sta. 2) 521 Hwy 341 S, Lynchburg 29080 34 3 24.48 -80 3 57.24
Lee County RFD Red Hill (Sta. 5) 763 McCaskill Rd, Camden 29020 34 11 26.52 -80 24 23.4
Lee County RFD Station 4 3004 Una Rd, Bishopville 29010 34 17 43.8 -80 12 13.6
Lee County RFD Turkey Creek (Sta. 6) Hubb Kelly Rd, Bishopville 29010 34 18 48.6 -80 17 26.1
Lee County RFD Una Alcott (Sta. 44) 2346 Hwy 15 N, Bishopville 29010 34 15 13.32 -80 11 5.28
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Batesburg-Leesville FD Station 25 431 E Church St, Leesville 29070 33 55 7.68 -81 30 43.5
Batesburg-Leesville FD Station 26 660 West Columbia Ave, Batesburg 29006 33 53 57.84 -81 33 16.9
Cayce DPS 1800 12th St, Cayce 29033 33 58 8.04 -81 3 54.72
Irmo Fire District Headquarters 6017 St Andrews Rd, Columbia 29212 34 3 3.24 -81 9 37.08
Irmo Fire District Northlake 2240 Lake Murray Blvd, Irmo 29063 34 4 20.28 -81 12 59.0
Lexington Co. Fire Service Amicks Ferry 960 Amicks Ferry Rd, Chapin 29036 34 7 44.4 -81 23 8.88
Lexington Co. Fire Service Boiling Springs 2639 Ca ks Ferry Rd, Lexington 29073 33 51 21.6 -81 18 50.4
Lexington Co. Fire Service Cedar Grove 134 Cedar Grove Rd, Leesville 29070 34 1 27.84 -81 28 3
Lexington Co. Fire Service Chapin 102 Lexington Ave, Chapin 29036 34 10 0.48 -81 20 58.5
Lexington Co. Fire Service Corley Mill 121 Riverchase Way, Lexington 29072 34 0 51.48 -81 9 2.88
Lexington Co. Fire Service Crossroads 2720 Wessinger Rd, Chapin 29036 34 6 47.88 -81 19 2.64
Lexington Co. Fire Service Edmond 5715 Edmund Hwy, Lexington 29073 33 51 50.76 -81 11 57.8
Lexington Co. Fire Service Fairview 2907 Fairview Rd, Leesville 29070 33 45 25.92 -81 21 48.6
Lexington Co. Fire Service Gaston 1701 Busbee Rd, Gaston 29053 33 51 14.4 -81 5 30.84
Lexington Co. Fire Service Gi bert-Summitt 103 Main St, Gilbert 29054 33 55 28.2 -81 23 36.2
Lexington Co. Fire Service Hollow Creek 117 Beulah Church Rd, Gilbert 29054 34 1 4.8 -81 24 35.6
Lexington Co. Fire Service Lake Murray 1001 St Peters Rd, Lexington 29072 34 0 3.96 -81 18 16.2
Lexington Co. Fire Service Lexington 112 Park Rd, Lexington 29072 33 59 13.92 -81 14 53.5
Lexington Co. Fire Service Mack Edisto 2142 Hwy 178, Swansea 29160 33 41 12.12 -81 11 36.2
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Lexington Co. Fire Service Oak Grove 447 Oak Dr, Lexington 29073 33 58 58.08 -81 9 20.88
Lexington Co. Fire Service Pelion 940 Pine St, Pelion 29123 33 45 40.68 -81 14 56.0
Lexington Co. Fire Service Pine Grove 665 Old Barnwell Rd, W Columbia 29170 33 57 7.2 -81 9 28.8
Lexington Co. Fire Service Red Bank 1385 South Lake Dr, Lexington 29073 33 56 7.08 -81 14 15.3
Lexington Co. Fire Service Round Hill 2703 Two Notch Rd, Lexington 29073 33 55 53.04 -81 18 19.4
Lexington Co. Fire Service Samaria 5321 Fairview Rd, Batesburg 29006 33 49 9.12 -81 27 20.1
Lexington Co. Fire Service Sandy Run 752 Calvary Church Rd, Swansea 29160 33 45 19.44 -81 0 28.8
Lexington Co. Fire Service Sharpes Hill 3124 Hwy 6, Lexington 29073 33 48 49.68 -81 11 32.6
Lexington Co. Fire Service South Congaree 300 Oak St, W Columbia 29172 33 54 29.88 -81 8 0.6
Lexington Co. Fire Service Swansea 350 W 3rd St, Swansea 29160 33 44 12.48 -81 6 13.32
West Columbia FD 603 N 12 St, West Columbia 29169 33 59 43.44 -81 4 32.52
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Britton's Neck-Gresham FD 7692 Hwy 908, Gresham 29546 33 53 30.84 -79 20 20.0
Centenary VFD Centenary 115 E Devils Dining Room Rd, Marion 29571 34 1 51.96 -79 21 3.24
Marion FD 107 E Bond St, Marion 29571 34 10 38.64 -79 23 58.5
Marion RFD 1415 W Bobby Gerald Pkwy, Marion 29571 34 11 11.04 -79 25 15.2
Mullins Community FD Mullins Fire Station 161 Ne Front St, Mullins 29574 34 12 21.96 -79 15 11.1
Nichols VFD 108 S Nichols St, Nichols 29581 34 14 0.6 -79 8 53.52
Pee Dee RFD 218 Laughlin Rd, Marion 29571 34 11 12.12 -79 28 9.84
Rains VFD 2617 Snupes Rd, Mullins 29574 34 5 33.72 -79 19 5.16
Temperance Hill FD 1104 Dudley Rd, Marion 29571 34 17 15 -79 23 6.36
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Bennettsville FD Downtown (Sta. 1) 201 John Corry Rd, Bennettsville 29512 34 37 12.72 -79 40 43.6
Bennettsville FD Northside (Sta. 2) 724 Oakwood St, Bennettsville 29512 34 38 29.04 -79 41 46.3
Blenheim FD Blenheim 104 W High St, Blenheim 29516 34 30 38.88 -79 39 12.2
Blenheim FD Brownsville 4200 Allen Ridge Rd, Blenheim 29516 34 26 22.2 -79 37 15.2
Blenheim FD Drake 641 Drake Rd, Bennettsville 29512 34 28 20.28 -79 39 57.9
Blenheim FD Monroe Crossroad 1664 Hwy 38 South, Blenheim 29516 34 33 7.72 -79 39 27.9
Blenheim FD Stoneaway 211 Gregory St, Blenheim 29516 34 32 41.11 -79 42 24.8
Brightsville FD Station 8 3236 Hwy 39 N, Bennettsville 29512 34 44 15 -79 42 13.6
Clio Rural FD Clio (Sta. 1) 2008 Hwy 381 S, McColl 29570 34 36 31.32 -79 31 41.5
Clio Rural FD Eastside (Sta. 2) 612 S Main St, Clio 29525 34 34 13.8 -79 32 18.2
McColl FD Station 12 203 N Church St, McColl 29570 34 40 7.32 -79 32 45.9
Wallace FD Haire Town 2253 Haire Town Rd, Wallace 29596 34 46 55.21 -79 48 40.2
Wallace FD Smithville 2082 Hwy 9 W, Wallace 29596 34 41 25.08 -79 46 23.1
Wallace FD Wallace 4121 Fire Dept Rd, Wallace 29596 34 43 10.56 -79 50 37.3
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Clarks Hill-Lost Wilderness FD Station 70 14156 Hwy 28 S, Clarks Hill 29821 33 38 59.28 -82 9 21.6
Little River VFD Station 60 3706 Hwy 81, McCormick 29835 34 0 5.76 -82 30 20.1
Modoc VFD Station 20 144 Gilchrist Ferry Rd, Modoc 29838 33 44 0.96 -82 12 28.4
Parksville VFD Station 40 129 Railroad Ave, Parksville 29844 33 47 9.96 -82 13 8.04
Plum Branch VFD Station 50 145 Main N St, Plum Branch 29845 33 50 58.2 -82 15 37.0
Sandy Branch VFD Station 80 119 Hoilday Rd, McCormick 29835 33 52 14.16 -82 22 35.4
Town of McCormick VFD Station 30 223 S Main St, McCormick 29835 33 54 39.6 -82 17 34.4
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Newberry City FD Station 20 1507 Nance St, Newberry 29108 34 16 36.84 -81 37 22.8
Newberry City FD Station 21 1041 Wilson Rd, Newberry 29108 34 16 51.6 -81 35 43.4
Newberry Co. RFD Bush River (Sta. 8) 5627 Bush River Rd, Newberry 29108 34 19 36.12 -81 42 34.2
Newberry Co. RFD Chappells (Sta. 10) 3218 SC 39, Chappells 29037 34 12 44.64 -81 53 43.4
Newberry Co. RFD Consolidated (Sta. 5) 3464 SC 34, Pomaria 29126 34 22 13.44 -81 26 50.2
Newberry Co. RFD Fairview (Sta. 9) 149 Seibert Rd, Prosperity 29127 34 8 11.76 -81 28 7.68
Newberry Co. RFD Friendly (Sta. 1) 919 Harrington St, Newberry 29108 34 16 29.28 -81 37 20.2
Newberry Co. RFD Little Mountain (Sta. 6) 219 N Boundary St, Little Mountain 29075 34 11 49.2 -81 24 51.1
Newberry Co. RFD Maybinton (Sta. 5-Sub) 296 Tyger River Rd, Whitmire 29178 34 27 22.32 -81 28 27.8
Newberry Co. RFD O'Neal (Sta. 9-Sub) 1350 Ira Kinard Rd, Prosperity 29127 34 6 43.56 -81 32 10.6
Newberry Co. RFD Peak (Sta. 4-Sub) 56 River St, Peak 29122 34 14 29.76 -81 19 24.2
Newberry Co. RFD Pomaria (Sta. 4) 241 Holloway St, Pomaria 29126 34 15 50.04 -81 24 54
Newberry Co. RFD Prosperity (Sta. 2) 118 McNeary St, Prosperity 29127 34 12 28.8 -81 31 58.4
Newberry Co. RFD Silverstreet (Sta. 7) 1233 Main St, Silverstreet 29145 34 13 8.76 -81 43 0.48
Newberry Co. RFD St. Phillips (Sta. 11) 166 Mud Creek Rd, Prosperity 29127 34 17 54.24 -81 30 13.6
Newberry Co. RFD Stoney Hill (Sta. 2) 88 Harmon Quarters Rd, Prosperity 29127 34 9 28.8 -81 35 12.8
Newberry Co. RFD Whitmire (Sta. 3) 199 Gilliam St, Whitmire 29178 34 30 8.28 -81 36 53.2
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Oconee County RFD 254 Camp Rd, Walhalla 29691 34 43 26.76 -83 6 48.96
Oconee County RFD Cleveland (Sta. 10) 684 Cleveland Pike Rd, Westminster 29693 34 38 30.48 -83 13 1.92
Oconee County RFD Corinth-Shiloh (Sta. 3) 940 Old Clemson Hwy, Seneca 29672 34 42 16.2 -82 52 56.2
Oconee County RFD Crossroads (Sta. 13) 8654 West Oak Hwy, Seneca 29678 34 35 44.16 -82 58 30.3
Oconee County RFD Fair Play (Sta. 8) 502 E Fair Play Blvd, Fair Play 29643 34 30 43.2 -82 59 5.64
Oconee County RFD Friendship (Sta. 12) 1307 Friendship Rd, Seneca 29678 34 37 44.4 -82 54 39.9
Oconee County RFD Keowee Key (Sta. 17) 115 Maintenance Rd, Salem 29676 34 49 22.08 -82 55 2.64
Oconee County RFD Keowee-Ebenezer (Sta. 11) 7031 Keowee School Rd, Seneca 29672 34 47 11.04 -82 57 34.9
Oconee County RFD Long Creek (Sta. 9) 12351 Long Creek Hwy, Long Creek 29658 34 46 23.52 -83 15 33.1
Oconee County RFD Mountain Rest (Sta. 4) 130 Verner Mill Rd, Mountain Rest 29664 34 50 33.36 -83 8 8.52
Oconee County RFD Oak Way (Sta. 1) 171 School House Rd, Westminster 29693 34 35 54.96 -83 7 29.64
Oconee County RFD Pickett Post-Camp Oak (Sta. 14) 7660 N Hwy 11, Walhalla 29691 34 51 10.08 -83 1 56.64
Oconee County RFD Salem (Sta. 2) 127 E Main St, Salem 29676 34 53 23.64 -82 58 34.3
Oconee County RFD Seneca (Sta. 7) 321 W S Fourth St, Seneca 29678 34 40 42.6 -82 57 36.3
Oconee County RFD South Union (Sta. 15) 111 Fire Station Rd, Westminster 29693 34 32 58.56 -83 2 60
Oconee County RFD Walhalla (Sta. 5) 207 E N Broad St, Walhalla 29691 34 45 59.4 -83 3 44.64
Oconee County RFD West Union (Sta. 16) 220 N Hwy 11, West Union 29696 34 45 41.4 -83 2 22.92
Oconee County RFD Westminster (Sta. 6) 203 Mimosa Rd, Westminster 29693 34 39 54 -83 5 53.88
Westminster FD 100 E Windsor St, Westminster 29693 34 39 55.44 -83 5 51.36
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City of Orangeburg FD Station 1 1320 Middleton St, Orangeburg 29115 33 29 33.72 -80 51 59.4
City of Orangeburg FD Station 2 835 Chestnut St, Orangeburg 29118 33 30 30.6 -80 51 11.5
City of Orangeburg FD Station 3 4098 Kennerly Rd, Orangeburg 29115 33 32 37.93 -80 54 25.9
Orangeburg Co. FD Bolentown (Sta. 22) 2316 Norway Rd, Orangeburg 29115 33 28 35.76 -81 0 59.04
Orangeburg Co. FD Bowman (Sta. 17) 3775 Homestead Rd, Bowman 29018 33 21 14.04 -80 40 56.6
Orangeburg Co. FD Bowman (Substation) 1813 Ebenezer Rd, Bowman 29018 33 19 54.84 -80 36 19.4
Orangeburg Co. FD Bowman I-26 (Sta. 5) 2403 Homestead Rd, Bowman 29018 33 24 34.7 -80 40 10.4
Orangeburg Co. FD Branchville (McAlhany) 1704 McAlhany Rd, Branchville 29432 33 12 5.04 -80 45 53.6
Orangeburg Co. FD Branchville (Sta. 20) 461 Fairey St, Branchville 29432 33 14 53.68 -80 49 10.0
Orangeburg Co. FD Canaan (Sta. 26) 4904 Cannon Bridge Rd, Cope 29038 33 19 57.61 -80 56 13.1
Orangeburg Co. FD Canaan Sta. 2 4208 Cannon Bridge Rd, Cope 29038 33 21 0.36 -80 54 35.6
Orangeburg Co. FD Cattle Creek (Sta. 23) 3225 Cattle Creek Rd, Branchville 29432 33 17 8.52 -80 43 9.12
Orangeburg Co. FD Cattle Creek Sta. 2 3674 Cattle Creek Rd, Branchville 29432 33 15 48.97 -80 42 44.6
Orangeburg Co. FD Cordova (Sta. 4) 117 Flashover Ln, Cordova 29039 33 26 4.2 -80 55 10.2
Orangeburg Co. FD Edisto (Sta. 28) 5907 Slab Landing Rd, Cope 29038 33 22 51.96 -81 0 32.76
Orangeburg Co. FD Edisto Sta. 2 1254 Binnicker Bridge Rd, Cope 29038 33 25 35.04 -80 59 21.1
Orangeburg Co. FD Elloree (Sta. 6) 2180 Cleveland St, Elloree 29047 33 32 9.96 -80 33 54.3
Orangeburg Co. FD Eutawville (Gaillard) 858 Sandspoint St, Eutawville 29048 33 23 21.48 -80 16 14.1
Orangeburg Co. FD Eutawville (Sta. 7) 409 Porcher Ave, Eutawville 29048 33 23 36.6 -80 20 54.9
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Orangeburg Co. FD Eutawville (Wesgar) 787 Wesgar Ave, Eutawville 29048 33 18 33.75 -80 16 47.4
Orangeburg Co. FD Fire Maint Bldg (Sta. 32) 161 Fire Fighter Ln, Orangeburg 29115 33 27 21.14 -80 43 18.1
Orangeburg Co. FD Four Holes (Sta. 30) 1010 Gramling Rd, Orangeburg 20115 33 30 10.8 -80 44 27.2
Orangeburg Co. FD Holly Hill (Sta. 8) 1171 Gilway St, Holly Hill 29059 33 19 27.48 -80 25 8.76
Orangeburg Co. FD Jamison (Sta. 9) 3791 Belleville Rd, Orangeburg 29118 33 33 37.08 -80 47 26.8
Orangeburg Co. FD Jamison Sta. 2 4200 St. Matthews Rd, Orangeburg 29118 33 34 47.31 -80 48 58.8
Orangeburg Co. FD Neeses (Sta. 10) 2021 Silversprings Rd, Neeses 29107 33 31 50.88 -81 7 27.48
Orangeburg Co. FD North (Sta. 11) 719 Stafford Ave, North 29112 33 36 51.84 -81 6 6.12
Orangeburg Co. FD North (Woodford) 2478 Catalina Rd, North 29112 33 39 33.98 -81 4 54.38
Orangeburg Co. FD North Aux Air Field (Sta. 24) North Air Force Auxiliary Field, North 29112 33 36 33.91 -81 4 16.04
Orangeburg Co. FD Norway (Sta. 12) 5821 Norway Rd, Norway 29113 33 27 9.36 -81 8 13.2
Orangeburg Co. FD Orangeburg (Sta. 13) 933 Middleton St, Orangeburg 29115 33 29 18.43 -80 51 46.1
Orangeburg Co. FD Pinehill (Sta. 21) 4189 Neeses Hwy, Neeses 29107 33 31 14.16 -81 3 14.76
Orangeburg Co. FD Pinehill Sta. 2 2217 Neeses Hwy, Orangeburg 29115 33 30 56.3 -80 58 20.6
Orangeburg Co. FD Providence (Sta. 27) 4773 Old State Rd, Holly Hill 29059 33 23 35.88 -80 32 32.2
Orangeburg Co. FD Providence Sta. 2 5890 Five Chop Rd, Santee 29142 33 27 25.92 -80 35 40.9
Orangeburg Co. FD Rowesville (Sta. 14) 112 Bay Rd, Rowesville 29133 33 22 23.52 -80 49 53.4
Orangeburg Co. FD Santee (Sta. 15) 1005 Bass Dr, Santee 29142 33 28 40.08 -80 29 0.6
Orangeburg Co. FD Sawyerdale (Sta. 31) 1392 Ninety Six Rd, North 29112 33 35 28.68 -81 13 58.4
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Orangeburg Co. FD Springfield (Sta. 16) 9811 Neeses Hwy, Springfield 29146 33 29 51.02 -81 16 29.1
Orangeburg Co. FD Vance (Sta. 18) 128 Pineland St, Vance 29163 33 25 57 -80 25 40.8
Orangeburg Co. FD West Middle (Sta. 25) 158 Fire Fighter Ln, Orangeburg 29115 33 27 22.68 -80 43 19.5
Orangeburg Co. FD West Middle Sta. 2 4500 Charleston Hwy, Orangeburg 29115 33 24 50.54 -80 44 57.2
Orangeburg Co. FD Wolfton (Sta. 19) 6505 North Rd, North 29112 33 35 51.36 -80 59 36.2
Orangeburg Co. FD Wolfton Sta. 2 7007 North Rd, North 29112 33 36 42.03 -81 0 43.64
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Central FD Station 1 202 Church St, Central 29630 34 43 24.6 -82 46 51.6
Central FD Station 2 1840 Six Mile Hwy, Central 29630 34 44 30.12 -82 49 54.8
Clemson Univ. FD 1521 Perimeter Rd, Clemson 29631 34 40 35.4 -82 49 20.6
Dacusville FD 2507 Earls Bridge Rd, Easley 29640 34 56 4.92 -82 33 36.7
Easley FD Station 1 1089 S Pendleton St, Easley 29640 34 48 49.68 -82 36 5.4
Easley FD Station 2 180 Glenwood Rd, Easley 29640 34 50 24.36 -82 35 25.0
Easley FD Station 3 640 Powdersville Rd, Easley 29640 34 49 8.4 -82 33 25.5
Holly Springs FD 2235 Moorefield Memorial Hwy, Pickens 29671 34 59 21.48 -82 45 14.7
Liberty FD 206 W Front St, Liberty 29657 34 47 10.68 -82 41 44.8
Norris FD 102 E Jamison St, Norris 29667 34 45 36 -82 45 11.5
Pickens FD 302 Johnston St, Pickens 29671 34 52 53.76 -82 42 20.5
Pumpkintown FD 4205 Pumpkintown Hwy, Pickens 29671 35 0 57.6 -82 39 1.44
Six Mile FD 106 S Main St, Six Mile 29682 34 48 15.12 -82 49 9.12
Sunset FD 299 Pine Grove Church Rd, Sunset 29685 34 54 51.12 -82 51 43.2
Vineyards FD 111 Granny Gear Rd, Sunset 29685 34 58 1.92 -82 51 48.9
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Columbia-Richland FS Atlas Road (Sta. 8) 153 Atlas Rd, Columbia 29209 33 57 52.56 -80 56 44.1
Columbia-Richland FS Bear Creek (Sta. 25) 1613 Heins Rd, Blythewood 29016 34 13 31.44 -80 53 3.12
Columbia-Richland FS Belvedere (Sta. 11) 30 Blume Ct, Columbia 29204 34 2 25.8 -81 0 0.72
Columbia-Richland FS Blythewood (Sta. 26) 435 Main St, Blythewood 29016 34 13 7.68 -80 58 21.3
Columbia-Richland FS Capitol View (Sta. 30) 8100 Burdell Dr, Columbia 29209 33 57 41.04 -80 54 55.8
Columbia-Richland FS Cedar Creek (Sta. 15) 8300 Winsboro Rd, Blythewood 29016 34 10 59.52 -81 2 27.96
Columbia-Richland FS Congaree Run (Sta. 29) 115 Old Congaree Run Rd, Hopkins 29061 33 56 15 -80 47 8.52
Columbia-Richland FS Crane Church (Sta. 18) 7401 Fairfield Rd, Columbia 29203 34 5 23.64 -81 1 36.84
Columbia-Richland FS Dentsville (Sta. 14) 7214 Fire Lane Dr, Columbia 29204 34 4 22.44 -80 57 3.6
Columbia-Richland FS Dutch Fork-Ballentine (Sta. 20) 10717 Broad River Rd, Irmo 29063 34 7 31.8 -81 12 59.0
Columbia-Richland FS Dutch Fork-Spring Hill (Sta. 21) 11809 Broad River Rd, Irmo 29063 34 10 30 -81 17 13.5
Columbia-Richland FS Eastover (Sta. 28) 504 Henry St, Eastover 29044 33 52 35.04 -80 41 40.5
Columbia-Richland FS Eau Claire (Sta. 13) 4112 Main St, Columbia 29203 34 2 25.8 -81 2 21.12
Columbia-Richland FS Gadsden (Sta. 19) 122 Community Center Dr, Gadsden 29052 33 51 50.76 -80 45 55.4
Columbia-Richland FS Gills Creek (Sta. 33) 5645 Old Forest Dr, Columbia 29206 34 1 27.84 -80 56 47.7
Columbia-Richland FS Greenview (Sta. 12) 6810 Main St, Columbia 29203 34 4 9.12 -81 0 11.52
Columbia-Richland FS Harbison (Sta. 16) 131 Lake Murray Blvd, Columbia 29212 34 5 12.84 -81 8 53.16
Columbia-Richland FS Headquarters (Sta. 1) 1800 Laurel St, Columbia 29201 34 0 43.56 -81 1 35.76
Columbia-Richland FS Hopkins (Sta. 23) 1631 Clarkson St, Hopkins 29061 33 53 0.6 -80 50 58.2
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Columbia-Richland FS Industrial Park (Sta. 3) 2740 The Boulevard, Columbia 29209 33 56 49.56 -80 59 6
Columbia-Richland FS Jackson Creek (Sta. 32) 9213 Two Notch Rd, Columbia 29223 34 5 44.16 -80 55 27.1
Columbia-Richland FS Killian (Sta. 27) 9651 Farrow Rd, Columbia 29203 34 8 7.8 -80 56 45.2
Columbia-Richland FS Leesburg Rd. (Sta. 31) 1911 McCords Ferry Rd, Eastover 29044 34 0 32.04 -80 42 14.7
Columbia-Richland FS Lower Richland (Sta. 22) 2612 Lower Richland Blvd, Hopkins 29061 33 57 6.48 -80 52 26.4
Columbia-Richland FS North Columbia (Sta. 7) 2622 Main St, Columbia 29201 34 1 15.24 -81 2 30.84
Columbia-Richland FS Northeast Columbia (Sta. 4) 446 Spears Creek Church Rd, Elgin 29045 34 6 42.09 -80 50 23.4
Columbia-Richland FS Olympia (Sta. 2) 1015 Ferguson St, Columbia 29201 33 58 52.32 -81 1 40.08
Columbia-Richland FS Sandhills (Sta. 24) 130 Sparkleberry Ln, Columbia 29223 34 6 35.28 -80 52 46.9
Columbia-Richland FS Shandon (Sta. 9) 2847 Devine St, Columbia 29205 33 59 54.24 -81 0 6.48
Columbia-Richland FS St. Andrews (Sta. 6) 1225 Briargate Cir, Columbia 29210 34 2 29.76 -81 5 52.8
Columbia-Richland FS Upper Richland (Sta. 17) 300 Campground Rd, Columbia 29203 34 9 12.24 -81 5 23.28
Fort Jackson FD Station 1 Bldg 7300, Fort Jackson 29207 34 0 48.96 -80 56 29.0
Fort Jackson FD Station 2 Bldg 1444, Fort Jackson 29207 33 59 55.32 -80 56 56.7
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Circle FD No. 800 Traffic Circle, Batesburg 29006 34 2 34.8 -81 32 33
Hollywood FD No. 700 1968 Denny Hwy, Saluda 29138 34 5 21.48 -81 40 5.88
Mayson Fire and Rescue No. 300 2264 Fruit Hill Rd, Saluda 29138 34 2 3.12 -81 53 23.2
Midland FD No. 900 Mt Willing Rd, Saluda 29138 34 1 37.92 -81 39 11.1
Old Town FD No. 600 1409 Newberry Hwy, Saluda 29138 34 4 46.2 -81 45 31.3
Ridge Spring FD No. 500 101 Town Sq, Ridge Spring 29129 33 50 43.08 -81 39 37.8
Saluda FD No. 400 201 E Highland Ave, Saluda 29138 34 0 10.8 -81 46 13.4
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Arkwright FD Station 2 1070 Southport Rd, Spartanburg 29306 34 54 27.72 -81 56 4.56
Arrowood Branch FD 1502 Highway 11 W, Chesnee 29323 35 9 43.2 -81 53 47.7
Boiling Springs FD 325 Mountain View Rd, Boiling Springs 29216 35 4 51.24 -81 56 30.4
Boiling Springs FD Station 3 905 Wesley Ct, Boiling Springs 29316 35 2 28.32 -81 58 30.3
Campobello FD Station 4 50 Broad St, Campobello 29322 35 6 57.6 -82 9 3.96
Cherokee Creek VFD 1199 Keg Town Mill Rd, Chesnee 29323 35 10 38.28 -81 50 40.2
Cherokee Springs FD 870 Sandy Ford Rd, Chesnee 29323 35 5 5.64 -81 55 22.8
Cherokee Springs FD Station 7 201 Flatwood Dr, Chesnee 29323 35 2 18.6 -81 53 51
Chesnee City FD 205 W Cherokee St, Chesnee 29323 35 8 54.14 -81 51 43.2
Chesnee Community FD 5854 Chesnee Hwy, Chesnee 29323 35 7 14.52 -81 51 37.4
Chesnee Community FD Station 6 342 Thompson Rd, Chesnee 29323 35 7 1.2 -81 51 56.5
Converse FD Station 8 107 Tram St, Converse 29329 34 59 36.24 -81 50 26.8
Cooley Springs FD Station 47 3325 Hwy 11 W, Chesnee 29323 35 8 59.28 -81 57 43.9
Cowpens FD Station 9 144 Battleground Rd, Cowpens 29330 35 1 22.44 -81 48 9
Croft FD Station 10 370 Cedar Springs Rd, Spartanburg 29302 34 54 24.12 -81 53 4.92
Cross Anchor FD Station 11 11959 Hwy 56, Enoree 29335 34 38 30.48 -81 51 26.6
Drayton FD Station 12 50 Carney St, Drayton 29333 34 58 19.2 -81 54 5.76
Duncan FD 127 Syphrit Rd, Wellford 29385 34 57 20.52 -82 6 36.36
Duncan FD 999 Gilliam Rd, Greer 29601 34 55 18.12 -82 10 33.6
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Duncan FD Station 13 230 School St, Duncan 29334 34 56 13.56 -82 8 34.8
Enoree FD Station 38 15799 Hwy 221, Enoree 29335 34 39 16.56 -81 57 52.9
Glen Springs FD Station 35 3104 Hwy 56, Pauline 29374 34 49 40.44 -81 52 14.1
Glen Springs FD Station 35 (Station 2) 1475 Blackstock Rd, Pauline 29374 34 46 24.6 -81 52 24.9
Glendale FD Station 14 217 Church St, Glendale 29346 34 56 45.24 -81 50 8.16
Hilltop FD Station 15 1283 Asheville Hwy, Spartanburg 29303 34 58 33.96 -81 57 35.2
Hobbyville FD Station 39 4331 Cross Anchor Rd, Enoree 29335 34 41 47.76 -81 55 40.4
Holly Springs FD Station 36 3301 Hwy 357, Inman 29349 35 1 39 -82 11 5.28
Inman City FD Station 16 6 N Humphrey St, Inman 29349 35 2 51 -82 5 33.36
Inman Community FD Station 40 150 Windmill Hill Rd, Inman 29349 35 3 18.72 -82 6 52.92
Inman Mills FD Station 37 250 Fourth St, Inman 29349 35 2 25.44 -82 5 56.4
Landrum FD 200 N Trade Ave, Landrum 29356 35 10 39 -82 11 28.6
Lyman FD 373 Locust St, Lyman 29365 34 57 1.08 -82 7 47.28
Mayo FD Station 19 142 Mayo Rd, Mayo 29368 35 5 0.6 -81 51 33.8
Mayo FD Station 19 (Substation) 1296 Buck Creek Rd, Chesnee 29323 35 6 32.76 -81 54 18
New Prospect FD 945 Loop Rd, Campobello 29322 35 10 8.76 -82 5 18.96
New Prospect FD Station 21 8951 Hwy 9, Inman 29349 35 7 17.4 -82 2 39.12
North Spartanburg FD Station 22 2621 New Cut Rd, Spartanburg 29303 34 59 31.92 -82 1 53.4
North Spartanburg FD Station 22 1556 John Dodd Rd, Spartanburg 29303 34 59 18.24 -82 4 31.08
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North Spartanburg FD Station 22 8767 Asheville Hwy, Spartanburg 29316 35 0 19.44 -82 0 39.96
Pacolet Town FD Station 23 160 Hillbrook Cir, Pacolet 29372 34 53 47.76 -81 46 2.64
Pacolet Town FD Station 23 1403 Victor P ke, Pacolet 29372 34 54 55.08 -81 44 51.7
Pelham-Batesville FD Station 25 2761 S Hwy 14, Greer 29650 34 51 41.76 -82 13 19.2
Poplar Springs FD Station 41 7972 Hwy 221, Moore 29369 34 48 9.72 -82 0 52.56
Poplar Springs FD Station 41 494 Monroe Rd, Moore 29369 34 52 29.64 -82 2 19.32
Poplar Springs FD Station 41 2050 Nazareth Rd, Wellford 29385 34 55 31.8 -82 4 43.32
Reidville FD Station 26 7450 Reidville Rd, Reidville 29375 34 51 52.56 -82 7 0.48
Roebuck FD 2149 E Blackstock Rd, Roebuck 29376 34 52 41.88 -81 57 52.9
Roebuck FD Station 27 2639 Stone Station Dr, Roebuck 29376 34 52 6.6 -81 57 24.4
Spartanburg City FD Station 1 151 S Spring St, Spartanburg 29306 34 56 51 -81 55 58.8
Spartanburg City FD Station 2 905 Union St, Spartanburg 29302 34 56 20.4 -81 54 22.3
Spartanburg City FD Station 3 510 Magnolia St, Spartanburg 29303 34 57 30.6 -81 56 27.9
Spartanburg City FD Station 4 200 Camelot St, Spartanburg 29301 34 56 3.12 -81 58 47.2
Spartanburg City FD Station 5 1075 Fernwood Glendale Rd, Spartanburg 29307 34 57 55.44 -81 53 21.1
Startex FD Station 29 170 Spartanburg Rd, Startex 29377 34 56 10.32 -82 5 33.72
Tyger River FD Station 18 (Zoar) 1090 Gap Creek Rd, Lyman 29365 34 57 27.36 -82 10 25.6
Una FD 1025 Hayne St, Spartanburg 29301 34 57 51.84 -81 57 52.9
Una FD Station 30 49 Foster St, Spartanburg 29301 34 57 34.2 -81 58 32.5
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Unknown 2015 Hwy 11 W, Landrum 29356 35 9 37.44 -81 55 1.56
Westview-Fairforest FD Station 32 4247 Anderson Mill Rd, Moore 29369 34 54 24.48 -82 0 16.2
Westview-Fairforest FD Station 32 311 N Blackstock Rd, Spartanburg 29301 34 56 12.84 -82 0 12.24
Westview-Fairforest FD Station 32 870 Falling Creek Rd, Spartanburg 29301 34 57 47.88 -82 1 17.76
Whitney FD Station 33 220 Bryant Rd, Spartanburg 29303 34 59 38.76 -81 55 12.3
Woodruff Cresent FD 710 Cooper Bridge Rd, Woodruff 29388 34 46 15.6 -82 6 42.48
Woodruff FD Station 34 205 E Hayne St, Woodruff 29388 34 44 21.12 -82 2 5.28
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City of Sumter FD Station 1 - HQ 129 E Hampton St, Sumter 29150 33 55 18.48 -80 20 15.7
City of Sumter FD Station 2 225 Alice Dr, Sumter 29150 33 55 48.36 -80 22 44.7
City of Sumter FD Station 3 2041 Stadium Rd, Sumter 29154 33 53 32.64 -80 22 51.6
City of Sumter FD Station 4 1121 Manning Rd, Sumter 29150 33 53 24.72 -80 20 9.96
City of Sumter FD Station 5 2020 Thomas Sumter Hwy, Sumter 29153 33 58 32.88 -80 23 59.2
Shaw Air Force Base FD 452 Killian Ave, Shaw AFB 29152 33 58 17.4 -80 28 39.7
Sumter Co. RFD Bethel (Sta. 13) 3150 Hwy 15 South, Sumter 29154 33 49 40.08 -80 22 26.7
Sumter Co. RFD Byrd's (Sta. 18) 10735 Douglas Swamp Rd, Lynchburg 29080 33 59 2.4 -79 59 33
Sumter Co. RFD Cherryvale (Sta. 1) 1453 Cherryvale Dr, Sumter 29154 33 57 39.96 -80 27 47.1
Sumter Co. RFD Concord (Sta. 10) 1600 Plowden Mill Rd, Sumter 29153 33 52 40.8 -80 14 8.88
Sumter Co. RFD Dabbs (Sta. 19) 6090 Myrtle Beach Hwy, Mayesville 29104 33 54 27 -80 8 40.2
Sumter Co. RFD Dalzell (Sta. 6) 3211 Frierson Rd, Dalzell 29040 34 0 45.72 -80 26 18.2
Sumter Co. RFD DuBose (Sta. 12) 3805 Highway 15 N, Sumter 29153 34 1 50.88 -80 19 28.9
Sumter Co. RFD Graham (Sta. 3) 1501 Britton Rd, Sumter 29153 33 50 55.68 -80 17 32.6
Sumter Co. RFD Horatio (Sta. 11) 7720 Sumter Landing Rd, Horatio 29062 34 1 28.56 -80 34 22.0
Sumter Co. RFD Mayesville (Sta. 5) 20 S Main St East, Mayesville 29104 33 58 57.72 -80 2 52.44
Sumter Co. RFD Oswego (Sta. 14) 1260 Jessamyn Rd, Oswego 29153 34 0 26.28 -80 17 6.72
Sumter Co. RFD Pinewood (Sta. 2) 140 Epperson St, Pinewood 29125 33 44 15 -80 27 49.6
Sumter Co. RFD Pleasant Grove (Sta. 4) 720 Pleasant Grove Rd, Lynchburg 29080 33 58 57.72 -80 2 52.44
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Sumter Co. RFD Rembert (Sta. 8) 7045 Post Office St, Rembert 29128 34 5 49.56 -80 32 4.56
Sumter Co. RFD Station 521-Sub 1121 Manning Rd, Sumter 29150 33 53 24.72 -80 20 10.3
Sumter Co. RFD Wedgefield (Sta. 7) 6280 Wedgefield Hwy, Wedgefield 29168 33 53 33.72 -80 31 3
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Bonham FD Station 100 1727 Jonesville Hwy, Union 29379 34 45 49.32 -81 38 11.7
Buffalo FD 132 Bailey Rd, Buffalo 29321 34 43 42.24 -81 41 10.6
Buffalo Mill FD Station 200 221 Fire Ln, Buffalo 29321 34 43 22.8 -81 40 47.6
Carlisle FD Station 300 3911 Fishdam Ave, Carlisle 29031 34 35 35.26 -81 28 2.78
Cross Keys FD Station 400 4483 Cross Keys Hwy, Union 29379 34 38 11.76 -81 46 11.6
Jonesville FD Station 500 101 Webber St, Jonesville 29353 34 49 58.44 -81 40 50.1
Kelly-Kelton FD Station 600 130 Pea Ridge Hwy, Jonesville 29353 34 48 49.68 -81 35 20.7
Lockhart FD Station 700 208 S 1st St, Lockhart 29364 34 47 18.24 -81 27 44.6
Monarch FD Station 800 1508 Lockhart Hwy, Union 29379 34 43 3 -81 35 54.6
Philippi FD Station 900 263 Philippi Church Rd, Union 29379 34 45 51.48 -81 31 57
Santuc FD Station 1100 2804 Santuc-Carlisle Hwy, Union 29379 34 38 4.56 -81 31 21.7
Southside FD Station 1200 131 Lovers Lane Rd, Union 29379 34 41 40.56 -81 37 50.8
Union City FD Station 1400 215 Thompson Blvd, Union 29379 34 43 22.08 -81 37 39.3
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Hemingway FD 110 South Main St, Hamingway 29554 33 45 9 -79 26 49.2
Kingstree FD 401 N Longstreet St, Kingstree 29556 33 40 1.56 -79 50 6.72
South Lynches FD Cades (Station 4) 3195 N Williamsburg County Hwy, Cades 29518 33 47 39.12 -79 47 22.9
Williamsburg Co. FD Bloomingville (Sta. 12) 8296 Thurgood Marshall Hwy, Andrews 29510 33 32 8.52 -79 35 42.3
Williamsburg Co. FD Cedar Creek (Sta. 14) 111 Santee Rd, Andrews 29510 33 21 28.08 -79 39 38.5
Williamsburg Co. FD Central (Sta. 10) 893 F Guerry Rd, Kingstree 29556 33 36 20.88 -79 42 7.2
Williamsburg Co. FD Cooper Brothers (Sta. 3) 8495 Hemingway Hwy, Kingstree 29556 33 42 7.56 -79 42 11.8
Williamsburg Co. FD Earles (Sta. 15) 1353 Seaboard Rd, Salters 29590 33 27 59.4 -79 38 18.6
Williamsburg Co. FD Greeleyville (Sta. 7) 3 Toby Place, Greeleyville 29056 33 34 51.24 -79 59 20.7
Williamsburg Co. FD Headquarters 205 Thurgood Marshall Hwy, Kingstree 29556 33 39 50.4 -79 49 13.8
Williamsburg Co. FD Lane (Sta. 9) 347 South Lane Rd, Lane 29564 33 31 23.16 -79 52 44.0
Williamsburg Co. FD Morrisville (Sta. 16) 1056 Morrisville Rd, Andrews 29510 33 32 41.28 -79 32 42.3
Williamsburg Co. FD Mouzon (Sta. 1) 2673 Sumter Hwy, Kingstree 29556 33 44 3.12 -79 55 35.0
Williamsburg Co. FD Mt. Vernon (Sta. 2) 2329 Manning Hwy, Greeleyville 29056 33 41 57.84 -79 57 15.1
Williamsburg Co. FD Muddy Creek (Sta. 5) 2384 Muddy Creek Rd, Hemingway 29554 33 46 32.88 -79 24 41.4
Williamsburg Co. FD Nesmith (Sta. 6) 3092 Nesmith Rd, Nesmith 29580 33 39 29.52 -79 30 57.2
Williamsburg Co. FD Salters (Sta. 8) 161 Glad St, Salters 29590 33 35 43.8 -79 51 10.8
Williamsburg Co. FD Stuckey (Sta. 4) 3851 Hemingway Hwy, Hemingway 29554 33 43 49.8 -79 31 11.2
Williamsburg Co. FD Suttons (Sta. 13) 3542 Santee Rd, Andrews 29510 33 24 47.16 -79 46 59.5
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Williamsburg Co. FD Trio (Sta. 11) 105 Front St, Salters 29590 33 29 6.36 -79 43 0.12
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Bethany-Santiago FD 3167 Highway 55 W, York 29745 35 5 42 -81 19 43.6
Bethel FD Station 1 5600 Hwy 557, Clover 29710 35 7 20.64 -81 5 57.12
Bethel FD Station 2 Hwy 274 at Liberty Hill Rd, York 29745 35 4 6.6 -81 5 26.16
Bethel FD Station 3 3333 Doctor Nichols Rd, York 29745 35 3 6.12 -81 9 23.4
Bethesda FD Station 1 1705 Hwy 324, Rock Hill 29732 34 53 53.88 -81 7 50.88
Bethesda FD Station 2 2144 McConnells Hwy, Rock Hill 29732 34 55 27.12 -81 5 39.48
Bullock Creek FD 2250 Hwy 97, Sharon 29742 34 53 5.64 -81 22 54.1
Clover FD 115 Bethel St, Clover 29710 35 6 38.52 -81 13 31.4
Flint Hill FD Station 1 1950 Hwy 21 Bypass, Fort Mill 29715 35 3 25.2 -80 56 13.9
Flint Hill FD Station 2 2593 Pleasant Rd, Fort Mill 29715 35 3 54.72 -80 57 41.4
Fort Mill FD 121 Tom Hall St, Fort Mill 29715 35 0 28.44 -80 56 27.6
Hickory Grove FD 5700 Wylie Ave, Hickory Grove 29717 34 58 26.04 -81 24 47.1
Lesslie FD Station 1 3191 Lesslie Hwy, Rock Hill 29730 34 53 27.6 -80 57 22.6
Lesslie FD Station 2 2711 Reservation Rd and Neely's Store Rd, Rock Hill 2973 34 55 11.64 -80 54 52.2
Lesslie FD Station 3 2627 South Anderson Rd, Catawba 29704 34 51 21.96 -80 55 56.2
McConnells FD 131 York Hwy, McConnells 29726 34 52 9.84 -81 13 37.9
Newport FD Indian Hook (Sta. 2) 3080 Mt Gallant Rd, Rock Hill 29730 35 0 9 -81 0 59.76
Newport FD Newport (Sta. 1) 5198 Hampton Ridge Rd, Rock Hill 29732 34 59 23.28 -81 5 48.48
Newport FD Station 4 2159 Hands Mill Rd, Rock Hill 29732 35 2 9.96 -81 6 15.48
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Newport FD Tirzah (Sta. 3) 6143 Old York Rd, York 29745 34 59 43.08 -81 8 4.2
Oakdale FD Station 1 2633 Saluda Rd, Rock Hill 29730 34 52 40.44 -81 3 11.88
Oakdale FD Station 2 2080 Dunlap Roddy Rd, Rock Hill 29730 34 50 43.44 -81 2 24
Oakdale FD Station 3 893 Chappell E Rd, Rock Hill 29730 34 50 2.76 -81 8 23.64
Riverview FD 1899 Harris Rd, Fort Mill 29715 35 0 28.8 -80 59 4.56
Rock Hill FD Station 1 214 Elizabeth Ln, Rock Hill 29730 34 55 20.64 -81 1 30.72
Rock Hill FD Station 2 930 Cherry Rd, Rock Hill 29732 34 56 51.36 -81 1 19.92
Rock Hill FD Station 3 864 Mt Gallant Rd, Rock Hill 29730 34 57 37.44 -80 59 53.8
Rock Hill FD Station 4 1400 Heckle Blvd, Rock Hill 29730 34 56 48.12 -81 3 29.16
Rock Hill FD Station 5 1165 Springdale Rd, Rock Hill 29730 34 56 4.92 -80 57 42.1
Sharon FD 3336 N York St, Sharon 29742 34 57 5.4 -81 20 22.9
Smyrna FD 1052 Main St, Smyrna 29743 35 2 33.72 -81 24 30.2
Tega Cay FD 5000 Tega Cay Dr, Fort Mill 29708 35 2 0.96 -81 1 40.8
York FD 10 North Roosevelt St, York 29745 34 59 43.44 -81 14 21.1
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